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RESUMEN 
 
 
Actualmente, toda empresa cuenta con controles, que, son aplicados en base a su 
criterio. Esto afecta directamente las operaciones y actividades que se desarrollan 
diariamente; por este motivo, el propósito de este trabajo de investigación es el 
diseño de un sistema de control interno basado en el modelo COSO I. con el fin de, 
optimizar la productividad; cumpliendo normas y políticas vigentes para que la 
información financiera generada, sea oportuna y confiable sirviendo de apoyo a la 
gerencia en la correcta toma de decisiones. 
 
Mediante una indagación preliminar, se realizó un diagnostico situacional que 
sirvió de base para establecer el estado administrativo y financiero real de la 
empresa y proponer la solución acorde a sus necesidades, esto se realizó mediante 
la aplicación de técnicas de investigación a los diferentes departamentos de la 
empresa Santé, entrevistas, encuestas y la observación directa fueron claves para 
establecer factores como: cumplimiento de políticas de control, ambiente de 
control, actividades de control, establecimiento de funciones y responsabilidades, 
entre otros; de ahí que se pudo evidenciar un cumplimiento mayoritario en procesos 
contables y financieros; sin embargo los mismos no cuentan con controles 
adecuados, produciéndose la duplicidad de funciones en todas las áreas, haciendo 
que la información generada no sea adecuada ni oportuna. 
 
La propuesta del diseño de un Sistema de Control Interno basado en el modelo 
COSO I, permitirá mejorar los procesos, aumentar la productividad, tener 
información oportuna y confiable; sirviendo de soporte para la correcta toma de 
decisiones de parte de gerencia. 
 
 
 
 
Palabras Clave: 
COSO I, Control Interno, Matriz de Riesgo 
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SUMMARY 
 
 
Currently, every company has controls, which are applied based on their criteria. 
This directly affects the operations and activities that take place daily; for this 
reason, the purpose of this research work is the design of an internal control system 
based on the COSO I model. Thus, optimize productivity; complying with current 
norms and policies so that the generated financial information is timely and reliable 
so that it serves as support to the management in the correct decision making. 
 
Through a preliminary investigation, a situational diagnosis was made that served 
as a basis to establish the real administrative and financial status of the company 
and propose the solution according to their needs, this was done by applying 
research techniques to the different departments of the company. Santé company, 
interviews, surveys and direct observation were key to establish factors such as: 
compliance with control policies, control environment, control activities, 
establishment of functions and responsibilities, among others; hence, a majority 
compliance in accounting and financial processes could be evidenced; However, 
they do not have adequate controls, resulting in the duplication of functions in all 
areas, making the information generated not appropriate or timely. 
 
The proposal for the design of an Internal Control System based on the COSO I 
model will improve processes, increase productivity, have timely and reliable 
information; serving as a support for the correct decision making of management. 
 
 
 
 
 
Keywords: 
COSO I, Internal Control, Risk Matrix 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Todas las empresas sean grandes o pequeñas, públicas o privadas, deben 
garantizar la efectividad de sus procesos en todas sus operaciones, es aquí que, con 
la aplicación de un sistema de control interno basado en  el modelo COSO I  se 
pretende mejorar la productividad tras las identificación de riesgos, su detección, 
mitigación , siendo corregidos y/o evitados a tiempo. 
 
La falta de controles provoca ineficiencia en todas las operaciones, así pues, una 
desacertada segregación de funciones puede provocar inestabilidad en la empresa, 
con graves consecuencias, siendo la más grave: la quiebra. 
 
El presente trabajo de tesis consta de cinco capítulos, en el primero se desarrollan 
los aspectos históricos de la industria textil, así como aspectos generales sobre dicho 
sector, definición del problema, objetivo general y objetivos específicos. 
 
En el capítulo II se desarrollan definiciones, conceptos marcos de referencia 
acerca del modelo COSO I, también el marco legal de la empresa y reseña histórica. 
 
En el capítulo III se hará la descripción del área de estudio, tipos de investigación 
utilizados, población y muestra. 
 
En el capítulo IV se realiza el análisis e interpretación de los resultados. 
 
 
Por último en el capítulo V está la propuesta de un sistema de control interno 
basado en el modelo COSO I para la empresa textil Santé, que se elaboró después 
de haber evaluado y diagnosticado las necesidades de la empresa. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.1. Antecedentes 
 
Según datos de la Cámara de Comercio de Antonio Ante, la cual identifica que 
existen alrededor de “500 talleres y fábricas de confección los cuales generan 
aproximadamente 6000 empleos directos” (Mantilla, 2010, p.12). “En la actualidad 
286 empresarios son parte de la Cámara de Comercio de Antonio Ante, de ellos el 
70% pertenece al área textil y confección”. De acuerdo a Jácome y King (2013) 
clasifican el tamaño de las empresas del sector textil tomando como referencia el 
número de empleados, siendo las de mayor número las que tienen de 
1 a 10 trabajadores, es decir microempresas con el 55,10%, seguidas de las 
pequeñas empresas, las mismas que poseen entre 11 a 50 trabajadores, 
representando el 36,73% de las empresas encuestadas. 
 
El sector manufacturero textil, y específicamente las PYMES, comparten 
problemas que se pueden resumir en: la falta de una infraestructura adecuada al 
modelo de la globalización, en la cual consten todos los requerimientos exigidos 
bajo los estándares internacionales, en la carencia de maquinaria y tecnología de 
punta, y finalmente la obtención de materia prima de alta calidad. 
 
“Imbabura es la provincia con mayor número de emprendimientos y artesanos 
en la línea textil”, según, El Comercio (2015). En la provincia de Imbabura la ciudad 
de Atuntaqui es la pionera de la industria textil, iniciando sus actividades en el año 
1926. (Melo, El Telégrafo, 2016). 
 
Cuando comenzó a operar la fábrica textil Imbabura esta empresa creada por los 
hermanos españoles Francisco y Antonio Dalmau, provocó un gran crecimiento 
social y económico en esta época y llegó a constituirse en la mejor oferta de trabajo 
para hombres y mujeres de la ciudad de Atuntaqui, siendo esta la fábrica más grande 
llegando a tener hasta mil empleados. (Armas, El Universo, 2010) 
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La Fábrica Imbabura es el inicio de la historia textil del cantón Antonio Ante, 
que para los ex trabajadores fue la “escuela de vida” ya que aquí aprendieron los 
secretos y la manera de producir textiles y con el pasar del tiempo formaron talleres 
para elaborar hilos, lanas y tejidos. 
 
En el año de 1969 nace confecciones Gabriela, un pequeño negocio artesanal 
conformado por el señor Vega González Celso Bolívar y la señora Bolaños 
Echeverría María Eulalia cuya capacidad instalada de producción constaba de 
cuatro máquinas (dos overlock, una recubridora y una máquina recta) las mismas 
que generaban una producción de 100 camisetas diarias. 
 
Poco a poco y en función de las necesidades del mercado, se abren nuevas plazas 
de mercado en Quito y Guayaquil diversificándose la línea de producción, se 
incrementa la capacidad instalada de producción, en sus diferentes áreas: ropa 
infantil, para dama, juvenil junior, entre otras. 
 
Fruto de la fusión de confeccione Nelly con confecciones Gabriela, nace en el 
año 2004 SANTÉ, un pequeño taller artesanal cuya actividad principal es la 
confección y comercialización de prendas de vestir para damas, caballeros y 
niños(as), ubicado en la zona este de la ciudad de Atuntaqui en la Av. Luis Leoro 
Franco 14-34 y Salinas, conformado en aquel entonces por cuarenta personas en  el 
área de producción, poco a poco fue incrementándose la capacidad instalada de 
producción, los volúmenes de producción, apertura de nuevos mercados y 
diversificación de productos, se empieza a trabajar con cadenas de tiendas como 
son: almacenes TÍA, SÚPER ÉXITO, DE PRATTI, ETA FASHION, logrando 
incrementar los volúmenes de producción y abaratamiento de costos. 
 
En diciembre de 2015, se constituyó como Compañía Limitada bajo la 
denominación de MECB CIA. LTDA., (ver anexo 1), domiciliada en el cantón 
Antonio Ante parroquia Atuntaqui en la Av. Germán Játiva e Imbabura. Se 
constituyó con cuatro socios: Vega Bolaños Nelly Guadalupe, Vega Bolaños 
Amanda Lucía, Vega Bolaños Pablo Román, y Vega Bolaños Bolívar Marcelo, con 
un capital suscrito y pagado de 20.000,00 USD, como se detalla a continuación: 
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Tabla 1. 
 
Participación accionaria de los Socios  
SOCIOS CAPITAL 
TOTAL 
% DE 
PARTICIPACIÓN 
Vega Bolaños Nelly Guadalupe 5.200,00 26% 
Vega Bolaños Amanda Lucía 5.200,00 26% 
Vega Bolaños Pablo Román 3.200,00 16% 
Vega Bolaños Bolívar Marcelo 6.400,00 32% 
 
TOTAL 20.000,00 100% 
 
Fuente: Escritura Pública cantón Antonio Ante No. 2014-10-01-04-P (2014) 
 
Actualmente la empresa desarrolla sus actividades en base a la normativa vigente 
en el país, tanto laboral, tributaria y contable, además se encuentra bajo la vigilancia 
de la Superintendencia de Compañías, ésta se encuentra en la categoría de PYMES. 
 
1.2. Planteamiento del problema 
 
“Actualmente la industria textil elabora productos provenientes de todo tipo de 
material, convirtiéndose en una de las actividades más importantes del país, 
generando empleo a más de 46.240 artesanos y ocupando el segundo lugar en el 
sector manufacturero seguido de los alimentos, bebidas y trabajo en generación de 
empleo” según el análisis realizado por Instituto de Promociones de Exportaciones 
e Inversiones, (PRO Ecuador, 2012). 
 
A medida que va creciendo la industria textil, también aumenta la diversificación 
de los productos y ampliación de las fábricas textiles, y por ende debe existir un 
mayor control para que se desarrollen adecuadamente dentro del sector económico 
al que corresponden. En los últimos años este sector se ha decaído debido a 
diferentes factores; “por un lado los constantes cambios en el gobierno no han 
permitido generar políticas a largo plazo, y por otro la inestabilidad por la que 
atraviesa el país no permite el desarrollo del sector productivo” según (Ecuador 
Inmediato, 2015). Por otro lado, muchas de las fábricas textiles tienden a declinar 
por el mal manejo de los recursos administrativos y financieros lo que conlleva a 
determinar toma de decisiones erróneas. Y aunque no parezca de suma importancia 
afecta directamente el éxito de la empresa. 
 
El crecimiento productivo, de la empresa textil SANTÉ ha avanzado de manera 
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tradicional, por cuanto su gestión administrativa, financiera, contable y operativa es 
muy informal, haciéndola de forma intuitiva, viéndose muchas veces estancado 
debido a la inexistencia de políticas administrativas, económicas, contables, legales, 
siendo éstas instrumentos esenciales que lleven al crecimiento y logro de los 
objetivos de la empresa. 
 
Al no contar con un Sistema de Control Interno para controlar los recursos puede 
ocasionar desmanes dentro de la fábrica y llevar a la misma a un punto crítico, 
conjuntamente con el no cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. Debido 
al gran desarrollo del nivel productivo en la fábrica textil SANTÉ y la complejidad 
de sus operaciones surge la necesidad de contar con herramientas adecuadas de 
Control Interno que permita disponer de información financiera fiable, oportuna, y 
que controle la eficiencia de las actividades administrativas y productivas para 
mejorar el ambiente laboral e integral de la empresa. 
 
Así también, se ha encontrado que hay inconsistencias en la generación de 
información, las funciones y responsabilidades del personal administrativo y 
operativo no están definidas, no existe un control de los recursos materiales 
generándose muchos desperdicios, no se cuenta con políticas adecuadas de 
contratación del personal. 
 
Para lo antes expuesto es necesario contar con un Sistema de Control Interno 
modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) que involucre a toda la organización desde la alta dirección hasta el 
último empleado, para conseguir eficiencia en las operaciones, fiabilidad de la 
información financiera, cumplimiento de leyes y normas aplicables, y así obtener 
los resultados esperados en materia de rentabilidad y rendimiento. 
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1.3. Formulación del problema 
 
¿Existe un inadecuado Sistema de Control Interno en el desarrollo de los 
procesos administrativos y financieros de la fábrica textil SANTE? 
 
1.4. Justificación de la investigación 
 
El Sistema de Control Interno es de total importancia porque permite a la 
empresa una adecuada utilización de los recursos administrativos y financieros, 
logra el cumplimiento de las políticas establecidas, obtiene un nivel de confiabilidad 
razonable en la información y contribuirá al logro de los objetivos planteados por 
la empresa. 
 
Mediante esta investigación se va a determinar un Sistema de Control Interno 
cuyo propósito es: preservar la existencia de la empresa, apoyar al desarrollo y 
contribuir con los resultados esperados que se pueden considerar como contables, 
financieros y administrativos. Este sistema ayudará a la empresa a conocer la 
situación actual en la que se encuentra y cuáles son los puntos más débiles en 
relación al desarrollo de las operaciones internas y mediante ello establecer métodos 
y procedimientos que salvaguarden los activos y la fiabilidad de los registros 
contables, financieros y administrativos. 
 
Es ineludible señalar que es indispensable que una empresa debe contar con un 
buen Sistema de Control Interno, que permita medir la eficiencia, eficacia y los 
resultados de la gestión de la empresa, pues con la identificación de factores que 
inciden en el desarrollo de los procesos administrativos y financieros se pretende 
establecer un Sistema de Control Interno mediante el modelo COSO I. 
 
El fin del diseño del Sistema de Control Interno es optimizar las operaciones, 
actividades y procedimiento para reducir la duplicidad de funciones y tiempo en los 
procesos, estableciendo indicadores de medición de calidad, procesos y políticas 
que contribuyan a disminuir los riesgos en las diferentes áreas y establezcan pautas 
para futuras auditorias. 
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1.5. Objetivos de la investigación 
 
1.5.1. Objetivo general 
 
Diseñar un Sistema de Control Interno mediante el modelo COSO I, para 
identificar factores que inciden en el desarrollo de los procesos administrativos y 
financieros de la fábrica textil SANTÉ. 
 
1.5.2. Objetivos específicos 
 
 Conocer la estructura organizacional de la empresa. 
 
 Determinar el sistema contable que utiliza la empresa, para lograr 
información razonable y documentada que le permita respaldar cada 
transacción. 
 
 Determinar los factores que inciden en el desarrollo de los procesos 
administrativos y financieros de la fábrica textil SANTÉ 
 
 Elaborar un Sistema de Control Interno, mediante el modelo COSO I en la 
fábrica textil SANTÉ. 
 
1.5.3. Preguntas directrices 
 
¿La identificación de la estructura organizacional de la empresa ayudará a 
determinar la existencia de un Control Interno? 
 
¿Determinar el sistema contable que utiliza la empresa permitirá obtener 
información razonable e identificar toda la documentación que le permita respaldar 
cada transacción? 
 
¿Qué factores administrativos inciden en el desarrollo de los procesos 
administrativos y financieros de la fábrica textil SANTÉ? 
 
¿El Sistema de Control Interno, mediante el modelo COSO I permitirá identificar 
los factores que inciden en los procesos administrativos y financieros de la fábrica 
textil SANTÉ? 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Administración 
 
2.1.1. Definición 
 
Según el criterio de Griffin (2011), la administración comprende: 
 
El conjunto de actividades de planeación y toma de decisiones, 
organización, dirección y control dirigidas a los recursos de una 
organización (humanos, financieros, físicos y de información) con el 
fin de alcanzar las metas organizacionales de manera eficiente y 
eficaz. (p. 5) 
 
En si la administración comprende una serie de procedimientos necesarios para 
quienes laboran dentro de una empresa, permitiendo que efectúen sus actividades 
de forma eficiente y eficaz, buscando un fin común, el crecimiento y sostenibilidad 
económica. 
 
Por su parte Robles (2012), señala que la administración “es la coordinación de 
las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con 
otras personas y a través de ellas” (p. 9). En otras palabras, la administración 
pretende brindar el direccionamiento en el desarrollo de las actividades que se 
deben ejecutar dentro de la empresa, con el fin de que ésta alcance sus objetivos. 
 
2.2. Procesos administrativos 
 
De acuerdo a Blandez (2014): 
 
El proceso administrativo es la herramienta principal para el trabajo 
que desarrollan los administradores dentro de una organización. Los 
elementos que lo conforman permiten a los mandos tácticos y 
estratégicos de la organización llevar a cabo los procesos de 
planeación, organización, dirección y control de una empresa. (p.  2) 
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El proceso administrativo constituye una serie de fases por medio de las cuales 
una empresa ejerce sus actividades de forma más eficiente y eficaz, que permiten a 
la organización alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo. 
 
Según el criterio de Chiavenato (2012), el proceso administrativo “es la 
estrategia puesta en marcha mediante la acción empresarial que, para ser eficaz, 
necesita planearse, organizarse, dirigirse y controlarse” (p. 131). Es así que el 
proceso administrativo se convierte en un conjunto de fases o etapas sucesivas 
mediante las cuales se efectúa la gestión administrativa a través de la interrelación 
de un proceso integral. 
 
2.2.1. Fases del proceso administrativo 
 
De acuerdo a Macias y Solangel (2016), el proceso administrativo se compone 
por dos fases que son: 
 
Mecánica y dinámica. La fase mecánica, es la parte teórica de la 
administración, en la que se establece lo que debe hacerse, es decir, 
se dirige siempre hacia el futuro y se divide en: planeación, previsión 
y organización. 
 
La fase dinámica, se refiere a cómo se debe manejar el organismo 
social y se divide en: control, dirección e integración. 
 
En una investigación de Calderón (2013) expone las fases del proceso 
administrativo según Reyes Ponce en: Planeación, Organización, Dirección y 
Control, de las cuales se detalla a continuación: 
 
 Planeación: es la que se fija con precisión lo que va a hacerse, 
consiste, por lo tanto, en fijar e1 curso concreto de 1a acción que 
ha de seguirse, estab1eciendo los principios que habrán de 
orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las 
determinaciones de tiempos y de números, necesaria para su 
realización. 
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 Organización: implica "estructurar la organización", 
corresponde a la mecánica administrativa y se refiere también a 
como se van a ejercer las funciones de la administración, los 
niveles de jerarquía y las actividades que se han de realizar. (…) 
implica, las tareas se van a realizar las personas con que se 
cuenta, como deben ser agrupadas las tareas y (…) la persona 
que va a tomar las decisiones. 
 
 Dirección: es aquel elemento de la administración en que se 
logra la realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la 
autoridad, ejercida basándose en decisiones, ya sea tomadas 
directamente, ya sea vigilada simultáneamente que se cumpla en 
la forma adecuada todas las ordenes emitidas. 
 
 Control: “es la medición de los resultados actuales y pasados, 
en relación con los esperados, ya sea total o parcial, con el fin de 
corregir, mejorar y formular nuevos planes. 
 
Por su parte Griffin (2011), resume las fases del proceso administrativo en la 
siguiente figura: 
 
Figura 1: Fases del proceso administrativo 
Fuente: Griffin (2011) 
Planeación y Toma de 
decisiones 
Establecer las metas de la 
empresa organización y 
decidir la mejor forma de 
alcanzarlas. 
   
Organización 
Determinar cómo agrupar 
mejor las actividades y los 
recursos. 
Control 
Monitorear y corregir las 
actividades en curso para 
facilitar el logro de las 
metas. 
   
Dirección 
Motivar a los miembros de 
la organización a trabajar 
por el mejor interés de la 
misma. 
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2.3. Procesos financieros 
 
Según Morales y Morales (2014) los procesos financieros o planificación 
financiera “influye en las operaciones de la empresa debido a que facilita rutas que 
guían, coordinan y controlan las acciones para lograr sus objetivos 
organizacionales” (p. 7). Este mismo autor manifiesta que existen “dos aspectos 
claves del proceso de la planificación financiera son la planificación de efectivo y 
la planificación de utilidades”. 
 
Para Rodríguez (2013) “la planeación financiera es un proceso de translación a 
términos financieros, de los planes estratégicos y operativos del negocio a un 
horizonte de tiempo determinado que sirve para tomar decisiones tanto estratégicas 
como financieras propiamente dichas”. 
 
Morales (2014), sugiere las siguientes fases para una adecuada planificación 
financiera: 
 
 
Figura 2: Fases de la planificación financiera 
Fuente: Morales (2014) 
Proyectar los estados financieros. 
Determinar los fondos necesarios para un plan de 56 años. 
Pronosticar la disponibilidad de fondos para 5 años. 
Desarrollar a detalle las acciones necesarias para hacer las inversiones 
requeridas en los diferentes activos. 
 
Establecer y mantener un sistema de controles que fija la asignación y el 
recurso de los fondos dentro de la empresa. 
 
Diseñar procedimientos para ajustar el plan básico en caso de que no se 
materialicen los pronósticos económicos en que se fundamenta. 
 
Establecer un sistema de rompecabezas para gestión de la administración basado 
en la ejecución de sus resultados. 
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El proceso de planificación financiera comienza con un pronóstico de ventas 
para los siguientes años. Después se determina los activos que se requieren para 
satisfacer las metas de ventas y se toma la decisión sobre la manera de cómo deberán 
financiarse estos. En este momento se puede proyectar el Estado de Resultados y el 
Balance General, y a la vez pronosticar las utilidades y dividendos por acción, así 
como las razones básicas. 
 
2.4. Control Interno 
 
2.4.1. Definición 
 
Mantilla (2016), afirma que: “COSO define el Control Interno como un proceso, 
ejecutado por la junta de directores, la administración principal y el personal de la 
entidad, diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro de los 
objetivos de la organización” (p. 9). Es decir, el Control Interno busca brindar 
seguridad en el desarrollo de los procesos y actividades dentro de una organización 
contribuyendo de esta manera en el rendimiento de la misma. 
 
Según el criterio de Rivas (2011): 
 
El Control Interno comprende el plan de la organización y todos los 
métodos y medidas coordinadas que se adoptan en un negocio para 
salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de 
sus datos contables, promover la eficiencia operacional y fomentar 
la adherencia a las políticas prescritas. 
 
En base a los expuesto por el autor, el Control Interno son las acciones que la 
administración adopta para Planear, Organizar, Dirigir y Controlar las actividades 
que desarrolla el personal que labora en la empresa. 
 
2.4.2. Objetivos del Control Interno 
 
De acuerdo a Mantillas (2015), el Control Interno tiene los siguientes objetivos: 
 
Salvaguardar los activos de la organización evitando 
pérdidas por fraudes o negligencias. 
 
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Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y 
financieros, que son utilizados por la dirección para una 
adecuada toma de decisiones. 
 
Incentivar la eficiencia en el uso de los recursos. 
 
Estimular el seguimiento de las prácticas decretadas por 
la gerencia. 
 
Promover, evaluar y velar por la seguridad, calidad la 
mejora continua de todos los procesos en general. 
 
Adoptar medidas de protección para los activos físicos 
en forma adecuada. 
 
Determinar lineamientos para evitar que se realicen 
procesos sin las adecuadas autorizaciones. 
 
Generar una cultura de control en todos los niveles de la 
organización. 
 
2.4.3. Sistema de Control Interno 
 
Según la Normas Internacionales de Auditoría (2014): 
 
El término Sistema de Control Interno significa todas las políticas y 
procedimientos (controles internos) adaptados por la administración 
de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración 
de asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y 
eficiente, incluyendo adhesión a las políticas, la salvaguarda de 
activos, la prevención y detección de fraude y error, la precisión e 
integralidad de los registros contables, y la oportuna preparación de 
información financiera confiable. 
 
En una investigación de Munguía (2012) manifiesta que el Sistema de Control 
Interno “incluye los procesos de Planeación, Organización, Políticas, Métodos y 
 
 
 
 
 
 
 
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Procedimientos que en forma coordinada adopta la dependencia o entidad con el 
propósito de promover la eficiencia operacional y lograr los objetivos” (p. 9). 
 
Además, este mismo autor coincide que existe algunos de sistemas de control de 
los cuales destaca los siguientes: 
 
 Control Interno Institucional: El conjunto de medios, 
mecanismos o procedimientos implementados por los titulares de 
las entidades con el propósito de conducir las actividades 
correspondientes hacia el logro de los objetivos y metas 
institucionales; obtener información confiable y oportuna, y 
cumplir con el marco jurídico aplicable a las mismas. 
 
 
 
 Control Interno Administrativo: Se vincula con la eficiencia y 
eficacia de las funciones del ente, con el plan de organización y 
procedimientos que se relacionan con el proceso de decisión y 
autorización que llevan a cabo los funcionarios facultados y 
autorizados de las diferentes áreas. 
 
 Control Interno Contable: Comprende el plan de la 
organización y los sistemas contable y presupuestal para: el 
registro contable de las operaciones que conciernen a la 
salvaguarda de los activos, a la contabilidad de las transacciones 
financieras y presupuestales que permitan la operación de 
información financiera y presupuestal, en forma cotidiana, 
oportuna y confiable para la toma de decisiones y rendición de 
cuentas. (p. 9) 
 
Un Sistema de Control Interno apropiadamente establecido es importante porque 
apoya a dirigir y cumplir los objetivos planteados de la empresa, como también 
controlar las operaciones, permite el manejo adecuado de bienes, funciones e 
información de la empresa, con el fin de generar una indicación confiable de su 
situación. De la misma manera ayuda a optimizar los recursos de 
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forma eficiente, basándose en criterios técnicos que aseguran la integridad, 
custodia y registro oportuno de la información en los sistemas respectivos. 
 
2.4.4. Modelos contemporáneos de Control Interno 
 
Según Rivas (2011), a partir de la década de los noventa, los nuevos modelos 
desarrollados en el campo del control, están definiendo una nueva corriente del 
pensamiento, con una amplia concepción sobre la organización, involucrando una 
mayor participación de la dirección, gerentes y personal en general de las 
organizaciones a nivel mundial. Estos modelos han sido desarrollados con la idea 
de que representen fuertes soportes del éxito de la organización, siempre que los 
mismos sean llevados con el criterio y la perspicacia necesaria de parte del 
profesional. 
 
Se han publicado diversos modelos de Control, así como numerosos 
lineamientos para un mejor gobierno corporativo. Los modelos más 
conocidos son: el COSO (USA), el COCO (Canadá), el Cadbury 
(Reino Unido), el Vienot (Francia), el Peters (Holanda), King 
(Sudáfrica) y MICIL (adaptación del COSO para Latinoamérica). 
 
Los modelos COSO, COCO y MICIL son los más adoptados en las 
empresas del continente americano; es por ello que el análisis de los 
fundamentos teóricos de los modelos contemporáneos de Control 
Interno que se presenta a continuación centra su atención en los 
mismos. (Rivas, 2011. p. 121) 
 
Estos modelos brindan los lineamientos necesarios para que una organización 
establezca los parámetros de Control Interno en que los directivos de una empresa 
basan la toma de sus decisiones. 
 
El estudio se enfoca en proponer un modelo de Control Interno en base al modelo 
COSO I, adecuado a las actividades de la empresa, con el objetivo de mejorar la 
eficiencia operativa y obtener razonabilidad de la información financiera las 
mismas que serán de apoyo para la toma de decisiones dentro de la 
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organización, por lo cual se describe de forma detallada sus componentes, 
características, etc. 
 
2.5. Modelo COSO 
 
2.5.1. Definición 
 
Según Cerda (2012) “el informe COSO, constituye el modelo sobre Control 
Interno en las empresas de mayor reconocimiento y aceptación a nivel mundial”. 
Este informe, publicado en 1992, fue redactado por un grupo de profesionales en 
las áreas de contabilidad, auditoría y finanzas. 
 
COSO es un sistema que permite implementar el Control Interno en 
cualquier tipo de entidad u organización. Sus siglas se refieren al 
Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway 
Commission, quienes evaluaron y llegaron a la conclusión que la 
ausencia de orden en los procesos de una entidad, representa una 
diversidad de riesgos, por lo tanto, es necesario evaluarlos y darles 
una respuesta inmediata para evitar los posibles fraudes o errores que 
pudieren surgir. (Rodríguez E. , 2013) 
 
Para Cerda (2012), el propósito de redactar el Informe COSO fue: “establecer 
una definición de Control Interno, que fuera aceptada como un marco común que 
satisficiera las necesidades de todos los sectores interesados. Aportar una estructura 
de Control Interno que facilitará la evaluación de cualquier sistema en cualquier 
organización”. 
 
2.5.2. Objetivos del COSO I 
 
De acuerdo a Mantilla (2015), el modelo COSO se basa en tres categorías de 
objetivos, que permiten a las organizaciones centrarse en diferentes aspectos del 
Control Interno: 
 
Objetivos operativos: Hacen referencias a la efectividad 
y eficiencia de las operaciones de la entidad, incluidos 
 
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 
 
sus objetivos de rendimiento financiero y operacional, y 
la protección de sus activos frente a posibles pérdidas. 
 
Objetivos de información: Hacen referencia a la 
información financiera y no financiera interna y externa y 
pueden abarcar aspectos de confiabilidad, oportunidad, 
transparencia, u otros conceptos establecidos por los 
reguladores, organismos reconocidos o políticas de la 
propia entidad. 
 
Objetivos de cumplimiento: Referidos al cumplimiento 
de las leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad. 
(p. 3) 
 
 
 
La actualización realizada en 2013 mantiene estos objetivos, amplía su alcance 
(sobre todo en relación con otras presentaciones de reportes) y concreta los mismos 
componentes a partir de los principios que asocia a cada uno de ellos. 
 
 
 
2.5.3. Componentes del COSO 
 
Como lo afirma Oriol (2013), el COSO tiene cinco componentes: 
Ambiente de control 
Evaluación de los riesgos 
 
Actividades de control 
 
Información y comunicación 
 
Monitoreo o supervisión 
 
En la siguiente Figura 3 se describe en qué consiste cada uno de estos elementos: 
 
 
 
 
 
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Figura 3: Elementos del Control Interno 
Fuente: (Blandez, 2014) 
 
 
El ambiente o entorno de control es la base de la pirámide de Control Interno, 
aportando disciplina a la estructura. En él se apoyarán los restantes componentes, 
por lo que será fundamental para solidificar los cimientos de un eficaz y eficiente 
Sistema de Control Interno. 
 
La evaluación de riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riesgos 
relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar 
cómo han de ser gestionados. 
 
Las actividades de control son las políticas, procedimientos, técnicas, prácticas 
y mecanismos que permiten a la Dirección administrar (mitigar) los riesgos 
identificados durante el proceso de evaluación de riesgos y asegurar que se llevan 
a cabo los lineamientos establecidos por ella. 
Ambiente de 
control 
Establece el tono de una organización, influyendo la 
conciencia de control de la gente. Constituye el 
fundamento de los otros componentes del control 
interno, proporcionando disciplina y estructura. 
Evaluación 
de los riesgos 
Es la identificación de la entidad y el análisis de los 
riesgos importantes para lograr los objetivos, formando 
una base para la determinación de como los riesgos 
deben ser manejados. 
Actividades 
de control 
Las constituyen las políticas y procedimientos que 
ayudan a asegurar que las directrices de la gerencia son 
llevadas a cabo. 
Información 
y         
comunicación 
Representan la identificación, captura e intercambio de 
la información en una forma y tiempo que permita a la 
gente llevar a cabo sus responsabilidades. 
Monitoreo o 
Supervisión 
Es un proceso que asegura la calidad del control interno 
sobre el tiempo. 
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Hay que identificar, recopilar y comunicar información pertinente en tiempo y 
forma que permitan cumplir a cada funcionario con sus responsabilidades. 
 
Los sistemas de Control Interno requieren supervisión, es decir, un proceso que 
verifique la vigencia del Sistema de Control Interno a lo largo del tiempo. Esto se 
consigue mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas 
o una combinación de ambas cosas. 
 
Tabla 2. 
Componentes y subcomponentes del COSO I 
 
COMPONEN 
TES 
 
CONCEPTO SUBCOMPONENTES 
El ambiente o entorno de 
control es la base de la 
pirámide de Control 
 
 
Ambiente de 
control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
Riesgos 
Interno, aportando 
disciplina a la estructura. 
En él se apoyarán los 
restantes componentes, 
por lo que será 
fundamental para 
solidificar los cimientos 
de un eficaz y eficiente 
sistema de Control 
Interno. 
Cada Unidad se enfrenta 
a diversos riesgos 
internos y externos que 
deben ser evaluados. Una 
condición previa a la 
evaluación del riesgo es 
la identificación de los 
objetivos a los distintos 
niveles, los cuales 
deberán estar vinculados 
entre sí. 
Integridad y valores éticos. 
Competencia de los funcionarios. 
Políticas y prácticas del personal. 
Estructura organizativa. 
Estilo de gestión y dirección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misión, objetivos y políticas. 
Objetivos a nivel de proceso o 
actividad. 
Manejo del cambio. 
Estimación de Riesgos. 
Identificación de Riesgos. 
Las actividades de Identificación de Procedimientos de 
control son las políticas, Control. 
Actividades de 
control 
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Información y 
Comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisión y 
Monitoreo 
procedimientos, técnicas, 
prácticas y mecanismos 
que permiten a la 
dirección administrar 
(mitigar) los riesgos 
identificados durante el 
proceso de Evaluación de 
Riesgos y asegurar que se 
llevan a cabo los 
lineamientos establecidos 
por ella. 
 
 
 
 
 
 
Hay que identificar, 
recopilar y comunicar 
información pertinente en 
tiempo y forma que 
permitan cumplir a cada 
funcionario con sus 
responsabilidades. 
Los sistemas de 
Control Interno requieren 
supervisión, es decir, un 
proceso que verifique la 
vigencia del sistema de 
Control Interno a lo largo 
del tiempo. Esto se 
consigue mediante 
actividades de 
supervisión continuada, 
evaluaciones periódicas o 
una combinación de 
ambas cosas. 
Oposición de intereses. 
Información y responsabilidad. 
Manuales de procedimientos. 
Indicadores de desempeño. 
Control de la tecnología de la 
información. 
Control del sistema de información 
Rotación del personal en las tareas 
sensibles. 
Acceso restringido a los recursos, 
activos y registros. 
Registro adecuado de las 
transacciones. 
Niveles definidos de autorización 
Documentación. 
Coordinación entre áreas. 
Flujo de Información. 
Sistemas de Información integrado. 
Canales de comunicación. 
Comunicación, valores 
organizacionales y estrategias. 
Compromiso de la autoridad 
superior. 
Flexibilidad al cambio. 
 
 
 
Evaluación del sistema de Control 
Interno. 
Eficacia del sistema de Control 
Interno. 
Deficiencias detectadas. 
Validación de los supuestos 
asumidos. 
Fuente: (Red Global de Conocimiento en Auditoría y Control Interno , 2016, p. 1) 
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2.6. Marco Legal 
 
Statement on Auditing Standards (SAS, 1997), en la norma 78 establece que el 
Control Interno está integrado por cinco componentes afines entre sí, estos se 
derivan del estilo de la alta dirección y están integrados en el proceso de gestión y 
son afectados por el tamaño de la entidad: 
 
 Ambiente de control 
 
 Evaluación de los riesgos 
 
 Actividades de control 
 
 Información y comunicación 
 
 Monitoreo o supervisión 
 
En Ecuador, la Contraloría General del Estado emitió las Normas de Control 
Interno de la Contraloría General del Estado, por primera vez en el año 2002. El 16 
de noviembre de 2009 se creó el último manual hasta la presente fecha, con el 
Acuerdo 039-CG. Cabe considerar que, el 16 de diciembre del 2014 se realizó la 
última modificación. En esta normativa, se establece los siguientes componentes 
del Control Interno: 
 
 200 Ambiente de Control 
 
 300 Evaluación del Riesgo 
 
 400 Actividades de Control 
 
 500 Información y Comunicación 
 
 600 Seguimiento 
 
De acuerdo a lo establecido por las Norma Internacional de Auditoría (NIA 315, 
2013) se dispone lo siguiente: 
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 
 
El conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su Control 
Interno el auditor obtendrá conocimiento de lo siguiente: 
 
(a) Factores relevantes sectoriales y normativos, así como otros factores 
externos, incluido el marco de información financiera aplicable. (Ref: 
Apartados A17-A22) 
 
(b) La naturaleza de la entidad, en particular: 
Sus operaciones; 
Sus estructuras de gobierno y propiedad; 
 
Los tipos de inversiones que la entidad realiza o tiene previsto realizar, 
incluidas las inversiones en entidades con cometido especial; y 
 
El modo en que la entidad se estructura y la forma en que se financia para 
permitir al auditor comprender los tipos de transacciones, saldos 
contables e información a revelar que se espera encontrar en los estados 
financieros. (Ref: Apartados A23- A27) 
 
(c) La selección y aplicación de políticas contables por la entidad, incluidos los 
motivos de cambios en ellas. El auditor evaluará si las políticas contables de 
la entidad son adecuadas a sus actividades y congruentes con el marco de 
información financiera aplicable, así como con las políticas contables 
utilizadas en el sector correspondiente. (Ref: Apartado A28) 
 
(d) Los objetivos y las estrategias de la entidad, así como los riesgos de negocio 
relacionados, que puedan dar lugar a incorrecciones materiales. (Ref: 
Apartados A29-A35) 
 
(e) La medición y revisión de la evolución financiera de la entidad. (Ref: 
Apartados A36-A41) 
 
 
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2.6.1. Base Legal de la empresa 
 
SANTÉ surge como una sociedad de hecho en 1970 siendo su representante legal 
el Señor Vega González Celso Bolívar bajo su Registro Único de Contribuyentes 
1000222057001. 
 
“Una sociedad de hecho es aquella agrupación que no está constituida bajo 
ningún tipo en particular y que no tiene una instrumentación. Se trata, por lo tanto, 
de una unión de facto entre dos o más personas para explotar de manera común una 
actividad comercial” (Definición.de, s.f.). Recuperado de 
https://definicion.de/sociedad-de-hecho/ 
 
SANTÉ está obligada a llevar contabilidad debido a la naturaleza del negocio, 
además cumple con todas las obligaciones tributarias conforme a la Ley de Régimen 
Tributario Interno y su Reglamento siendo calificado por el Ente Regulador – 
Servicio de Rentas Internas – como Contribuyente Especial, siendo notificado el 18 
de agosto del 2011. 
 
“Un Contribuyente Especial es todo aquel contribuyente (persona natural o 
sociedad), calificado formalmente como tal por la Administración Tributaria, que, 
en mérito a su importancia económica definida en parámetros especiales, coadyuva 
a la recaudación efectiva de los tributos, sujetándose a las normas especiales con 
relación al cumplimiento de sus deberes formales y pago de los tributos” (SRI, 
(s.f.)) 
 
Con el crecimiento económico y productivo de la empresa se constituye como 
compañía cuya razón social es MECB CIA. LTDA. el 5 de diciembre del 2014, 
manteniendo el mismo nombre comercial SANTÉ con número de RUC 
1091748696001 (ver anexo 1). 
 
“La Compañía de Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre tres o más 
personas que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 
sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 
denominación objetiva a la que se añadirá, en todo caso, las palabras “Compañía 
Limitada” o su correspondiente abreviatura. (www.oas.org) 
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2.6.2. Reseña Histórica 
 
La empresa surge en 1970 como un taller familiar artesanal, dedicado a la 
fabricación de prendas de vestir para bebés a partir del retazo de tela y desperdicio 
comprado a grandes fábricas de Atuntaqui; esta labor era desarrollada por su 
propietaria, la señora María Eulalia Bolaños. 
 
Con el pasar del tiempo, el pequeño taller artesanal va evolucionando y 
adquiriendo mayor experiencia; adicionalmente la demanda va creciendo con lo que 
esta pareja de emprendedores adquiere nuevas máquinas y contratan nuevo 
personal. Es así que se consolida como una pequeña fábrica que llevó el nombre de 
“CONFECCIONES GABRIELA”, esta transformación se da en el año 1990. 
 
Bajo la dirección de la Sra. María Eulalia Bolaños arrancan las operaciones y es 
la encargada de la supervisión operativa de 15 trabajadores y además tareas 
administrativas como ventas y recuperación de cartera. 
 
Gracias a la ardua labor emprendida por la señora María Eulalia Bolaños 
conjuntamente con su esposo el señor Bolívar Vega, la pequeña fábrica comenzó a 
tener éxito y sus prendas de vestir ampliamente aceptadas dentro de la localidad; 
por esta razón, se incorpora maquinaria con tecnología de punta y un equipo de 
profesionales en diferentes ramas tanto administrativas como operativas del sector 
textil de la confección con miras a satisfacer las necesidades de una demanda cada 
vez mayor. 
 
Con todas estas incorporaciones y cambios surge SANTÉ, en donde sus procesos 
productivos se realizan totalmente en instalaciones propias y controladas 
íntegramente por el equipo humano que labora en la empresa, permitiendo así que 
la calidad de los productos y servicios ofrecidos sean de la mejor calidad. 
 
Debido a la diversidad en la producción, las ventas van en aumento generando 
así plazas de trabajo en las diferentes áreas tanto productivas, administrativas y de 
comercialización, produciéndose un crecimiento en la producción y en la parte 
económica que causo un impacto positivo en la empresa, sin embargo, a la parte de 
todos progresos van surgiendo otras necesidades como las de incorporar más 
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mano de obra calificada y una reestructuración de la organización, los 
procedimientos de manejo de personal, materia prima e insumos están establecidos 
de manera informal; lo mismo ocurre con la información generada para la toma de 
decisiones, la cual se encuentra dispersa en varios departamentos. Las tareas de 
dirigir, gestionar y planificar se han incrementado a tal punto que Gerencia necesita 
de manera urgente contar con un Sistema de Control Interno que ayude a la alta 
Dirección a mejorar el control de las actividades, para tener una seguridad razonable 
en cuanto a la consecución de objetivos en los siguientes niveles: 
 
 Eficacia y eficiencia en las operaciones 
 Confiabilidad en la información financiera 
 Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. Descripción del área de estudio 
 
SANTÉ inició sus actividades, elaborando sacos de niño de retazos de tela con 
únicamente dos máquinas de coser para comercializarlos en el mercado de la ciudad 
de Tulcán, siendo los propietarios Bolívar Vega y su esposa Eulalia Bolaños. 
Debido a la gran acogida y el incremento constante de la demanda se decidió 
expandirse y posteriormente, con las utilidades se adquirieron nuevas máquinas. 
Con el pasar de los años, estos emprendedores supieron aprovechar la demanda 
existente y logran grandes ingresos. Además, en el año 2015, se constituyó como 
Compañía Limitada, domiciliada en el cantón Antonio Ante, parroquia Atuntaqui 
en la Av. Germán Játiva e Imbabura. Esta empresa está formada por cuatro socios, 
un capital suscrito y pagado de 20.000,00 dólares; actualmente la empresa 
desarrolla sus actividades en base a la normativa vigente, tanto laboral, tributaria y 
contable. 
 
La empresa inicia sus actividades desde el año 1970, lo que representa más de 
44 años de experiencia en el sector textil, su participación en el mercado se ha 
incrementado en los últimos años, los procesos se adecuan a las necesidades 
inmediatas de los clientes internos y externos de la empresa. Mejorar la 
competitividad es el principal desafío que enfrenta la empresa, ya que al hacerlo 
podrá mejorar su posicionamiento en el mercado, incentivar la producción local y 
nacional y por lo tanto generar importantes plazas de empleo, para lo cual hace una 
importante inversión en capacitación a los trabajadores, a quienes además se les 
facilita la materia prima y asesoría técnica para que obtengan buenos resultados, 
contribuyendo de esta manera no solo a obtener productos de calidad sino también 
al mejoramiento de su calidad de vida. 
 
3.2. Tipo de investigación 
 
Determinar el tipo de investigación es un proceso sistemático, disciplinado y 
controlado y está directamente relacionado a los métodos de investigación que son 
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dos: método inductivo generalmente asociado con la investigación cualitativa que 
consiste en ir de los casos particulares a la generalización; mientras que el método 
deductivo, es asociado habitualmente con la investigación cuantitativa cuya 
característica es ir de lo general a lo particular (Hernández R. , 2014, pág. 65). 
 
Debido a los datos que se quieren obtener durante el proceso de investigación y 
considerando lo que (Hernández R. , Metodología de la Investigación, 2014, pág. 
78) manifiesta sobre el método cualitativo y cuantitativo el cual “utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 
teorías”, se determina que se debe seguir una metodología cuantitativa, debido a 
que se necesita tener claridad entre los elementos de investigación que se llevaran 
a cabo durante el análisis de los datos para contestar las preguntas de investigación, 
logrando de esta manera probar las hipótesis planteadas, sustentado en la medición 
numérica y el conteo para intentar establecer con exactitud una tendencia. 
 
3.3. Métodos de investigación 
 
Se utilizan diversos métodos de investigación como: el histórico-lógico que 
permite identificar antecedentes y elementos importantes para el proceso de 
investigación; por otro lado, el análisis-síntesis buscará relacionar aspectos teóricos 
y conceptuales con los datos obtenidos de las técnicas e instrumentos aplicados; y, 
finalmente, la inducción-deducción para evaluar el Control Interno de la empresa 
(Albert, La Investigación Educativa. Claves Teóricas., 2013, p. 96). 
 
3.4. Población y muestras 
 
De acuerdo a (Hernández R. , 2014, p. 198) “una población es un conjunto de 
diversos casos que concuerdan con una serie de datos específicos”. Para el caso de 
la presente investigación, la población fue el número total de personas que laboran 
en SANTÉ, misma que está constituido por 62 personas; y al no ser una población 
numerosa no será necesario la extracción de la muestra, por lo tanto, se realiza un 
censo. 
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En el caso de la presente investigación se considera una muestra censal puesto 
que se seleccionó el 100% de la población. En este sentido Ramírez (2013) 
establece que “la muestra censal es aquella donde todas las unidades de 
investigación son consideradas como muestra” (p. 126). Es decir, la población a 
estudiar es censal por ser simultáneamente universo, población y muestra. Para 
recolección de la información se consideró a los 57 trabajadores que corresponden 
al personal operativo de la empresa y 5 empleados del área administrativa, siendo 
factible trabajar con el total en los dos casos. 
 
Tabla 3. 
Selección de la muestra 
 
Personal Número 
Personal administrativo 4 
TOTAL 62 
Fuente: Empresa SANTÉ 
 
 
 
3.5. Diseño Metodológico 
 
El diseño de investigación se encaminó a obtener respuestas a las interrogantes 
planteadas, con la finalidad de generar información exacta y útil para el desarrollo 
de la indagación. Además, el diseño metodológico, es la descripción de cómo se va 
a realizar la propuesta de intervención, es decir, que se necesitó evaluar, describir, 
conocer la situación del objeto en estudio. 
 
Esta investigación se desarrolló mediante un trabajo no experimental de corte 
transversal, es decir, que no implicó la manipulación de variables y se basó 
esencialmente en la observación de fenómenos para después analizarlos y darle una 
solución al problema encontrado. Así también, se incluyó la investigación de campo 
en la que se aplicó técnicas de investigación para recopilar información 
Gerente 1 
 
Personal operativo 57 
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valiosa para el adecuado desarrollo de la investigación, entre ellas, la aplicación de 
una lista de verificación de Control Interno para conocer de manera concisa datos 
internos de la empresa y que fue dirigida al personal administrativo y operativo de 
la empresa (Hernández R. , 2014, p. 189). 
 
3.6. Procedimiento 
 
Durante el proceso de obtención de datos, se aplicarán los siguientes 
procedimientos: 
 
 Se elaborarán cuestionarios en base al modelo propuesto. 
 
 Se realizará una valoración de los resultados con el objetivo de determinar 
el grado de confiabilidad y riesgos a los que están expuestos cada área o 
departamento. 
 
 Para la aplicación del cuestionario se solicitó la autorización respectiva al 
Gerente de la empresa, planteando el objetivo de la investigación y las 
posibles ventajas que se obtendrían con los resultados (ver anexo 2), para lo 
cual, se podría coordinar la posibilidad de presentar el informe con 
conclusiones y recomendaciones a la empresa. 
 
 En coordinación con el departamento de Talento Humano de la empresa se 
establecerá fechas y horarios para la elaboración del cuestionario, conforme 
a las necesidades de cada área o departamento. 
 
 Las preguntas de los cuestionarios fueron elaboradas con la el apoyo de la 
encargada del departamento financiero y jefes de área. 
 
 Se organizarán, procesarán, y analizarán los resultados obtenidos. 
 
 Se presentará el informe final a la Gerente de la empresa, con copia al 
departamento de Talento Humano, con los resultados obtenidos, así como 
las recomendaciones sobre los procedimientos de Control Interno. 
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3.7. Técnicas e instrumentos de investigación 
 
“Un instrumento de investigación descriptiva para la recolección de 
información”, según (Trespalacios, Vázquez, & Bello, 2012, p. 56), es la  encuesta, 
la cual fue aplicada a la Gerente General y a la Contadora de SANTÉ;  y, para la 
entrevista, se utilizó una guía como “una herramienta que permite realizar un trabajo 
reflexivo para la organización de los temas que se abordarán durante la entrevista” 
(Albert, 2013, p. 120). 
 
 
 
3.8. Técnica de procesamiento y análisis de datos 
 
Para el análisis de la información se utilizaron técnicas de estadística descriptiva, 
gráficas y numéricas, para recopilar, organizar y analizar la información obtenida y 
convertirlos en datos confiables para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones 
razonables (Trespalacios, Vázquez, & Bello, 2012, p. 111). 
 
 
 
3.9. Resultados esperados con la investigación 
 
Con la implementación de un Sistema de Control Interno se logrará mejorar los 
procesos operativos, administrativos y financieros, con lo cual se conseguirá una 
utilización óptima de los recursos tanto financieros como materiales, además se 
fortalecerá la cultura organizacional, admitiendo la evaluación permanente de la 
eficiencia y economía, medición del grado de confiabilidad de la información 
administrativa y financiera y atención a la existencia de procedimientos; así, sus 
efectos tendrán consecuencias positivas en la toma de decisiones y acciones de 
carácter preventivo y correctivo que en forma directa e indirecta afectan el estado 
global de la empresa. 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1. Condiciones actuales de la empresa 
 
De forma general se ha identificado que empresa textil SANTÉ lleva a cabo su 
gestión administrativa, financiera, contable y operativa de manera informal, 
haciéndola de forma intuitiva, dado esencialmente a la inexistencia de políticas 
administrativas, económicas, contables, legales, siendo éstas instrumentos 
esenciales que lleven al crecimiento y logro de los objetivos de la empresa. 
 
Así también, se ha encontrado que hay inconsistencias en la generación de 
información, las funciones y responsabilidades del personal administrativo y 
operativo no están definidas, no existe un control de los recursos materiales 
generándose muchos desperdicios, además de la inexistencia de políticas de 
contratación del personal. 
 
4.2. Informe COSO 
 
El Informe COSO define el Control Interno como un proceso efectuado por el 
consejo de administración, la dirección y el resto del personal de la empresa, el 
mismo consta de cinco componentes interrelacionados derivados del estilo de la 
dirección e integrados al proceso de gestión. 
 
 
Figura 4: Relación entre objetivos y componentes COSO 
Fuente: (COSO, 2013) 
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Estos elementos generan una sinergia y forman un sistema integrado que 
responde de una manera dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno y los 
componentes representan lo que se necesita para lograr los objetivos 
organizacionales (Alvarado & Tuquiñahui, 2011). 
 
En correspondencia con lo anteriormente planteado, con el ojetivo de levantar la 
informaciòn y determinar la situación actual de la empresa, se realizará el método 
de cuestionario al que se le aplicará una Matriz de Calificación del nivel de riesgo 
y confianza tomando en cuenta los factores de control claves, asignando una 
ponderación y una calificación a cada una de ellos, de esta manera se obtendrá una 
calificación ponderada con la que se logrará determinar el nivel de riesgo y  de 
confianza de cada componente analizado. 
 
A los resultados obtenidos, luego de desarrollar el grupo de preguntas para los 
cinco componentes, se los califica el nivel de riesgo y confianza de acuerdo a los 
siguientes intervalos. 
 
Tabla 4. 
Rango de Riesgo y Confianza 
 
 
 
 
Calificación Confianza Riesgo 
 
 
 
0%-50% Bajo Bajo 
 
51%-75% Moderado Moderado 
 
 
 
76%-100% Alto Alto 
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4.3. Cuestionarios de control interno 
 
Tabla 5. 
Resultados Caja-Bancos 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EMPRESA SANTÉ 
CAJA-BANCOS 
 
 
No 
FACTORES DE 
CONTROL 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
P
O
N
D
E
R
A
C
IÓ
N
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
 
 
 
P/T 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
SI N 
O 
N/A 
 
 
1. 
¿El Departamento 
financiero autoriza 
todos los pagos con 
cheques? 
 
 
X 
   
 
5% 
 
 
1 
 
 
5% 
 
 
2. 
¿La empresa tiene un 
fondo de caja chica? 
 
X 
   
5% 
 
1 
 
5% 
 
 
 
3. 
¿Es el encargado de 
caja chica, 
independiente de 
quien realiza los 
cobros? 
  
 
X 
 5%  
 
0 
 
 
0% 
 
 
 
4. 
¿Hay una sola 
persona encargada 
del fondo de caja 
chica? 
 
 
X 
  5%  
 
1 
 
 
5% 
 
 
5. 
¿Están los 
desembolsos de caja 
chica debidamente 
 
X 
  5%  
1 
 
5% 
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 respaldados por 
comprobantes 
legalmente 
autorizados? 
       
 
 
6. 
¿Los comprobantes 
de caja chica  tiene la 
firma de la persona 
que dispuso ese 
dinero? 
 
 
x 
  5%  
 
1 
 
 
5% 
 
 
7. 
¿Se realizan los 
arqueos sorpresivos 
de caja chica? 
  
X 
 5%  
0 
 
0% 
 
 
 
 
8. 
¿Se emite en cheque 
de reembolso de caja 
chica a nombre de       
la      persona 
encargada del 
custodio del fondo? 
 
 
 
X 
  5%  
 
 
1 
 
 
 
5% 
 
 
 
9. 
¿Se repone el fondo 
de caja  chica cuando 
se ha utilizado el 
60%? 
 
 
X 
  5%  
 
1 
 
 
5% 
 
10. 
¿Se manejan varias 
cuentas bancarias? 
X 
  5% 
1 5% 
 
 
 
11. 
¿La Gerencia 
autoriza cada una de 
las  cuentas 
corrientes de la 
empresa? 
 
 
X 
  5%  
 
1 
 
 
5% 
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12. 
¿Se encuentran 
custodiados 
adecuadamente los 
cheques girados y 
no cobrados? 
 
 
X 
  5%  
 
1 
 
 
5% 
 
 
 
13. 
¿Se endosan los 
cheques para evitar 
que se cobren en 
efectivo? 
 
 
X 
  5%  
 
1 
 
 
5% 
 
 
 
14. 
¿Todas las cuentas 
bancarias de la 
empresa están 
registradas en los 
libros contables? 
 
 
X 
  5%  
 
1 
 
 
5% 
 
 
 
15. 
¿El dinero 
recaudado por 
ventas es depositado 
diariamente? 
 
 
X 
  5%  
 
1 
 
 
5% 
 
 
 
16. 
¿Se realizan las 
conciliaciones 
bancarias 
mensualmente? 
 
 
X 
  5%  
 
1 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
17. 
¿La persona que 
realiza  las 
conciliaciones 
bancarias  es 
diferente a la que 
hace las 
aprobaciones y 
registros contables? 
  
 
 
 
 
X 
 5%  
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0% 
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18. 
¿Los pagos se 
realizan previa 
autorización? 
 
X 
  5%  
1 
 
5% 
 
 
 
19. 
¿Hay  segregación de 
funciones en los 
pagos, y registros 
contables? 
  
 
X 
 5%  
 
0 
 
 
0% 
 
 
20. 
¿Hay controles para 
evitar un sobregiro 
bancario? 
  
X 
 5%  
0 
 
0% 
 
 
21. 
¿Está prohibida la 
firma de cheques en 
blanco? 
  
x 
 5%  
0 
 
0% 
 
TOTAL 100%  71%  
CALIFICACIÓN MÁXIMA 100%  
CALIFICACIÓN OBTENIDA 71%  
NIVEL DE CONFIANZA 71% MODERADO 
NIVEL DE RIESGO 29% BAJO 
 
 
 
 
 
De acuerdo a los resultados del cuestionario, la cuenta caja y bancos muestra un 
nivel de confianza del 71% que es considerado moderado y un nivel de riesgo del 
29% que es bajo, lo que indica que los procedimientos aplicados son adecuados, 
pero es necesario actualizarlos y mejorarlos para mejorar los niveles de riesgo y 
confianza 
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Tabla 6. 
Resultados Cuentas por cobrar 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EMPRESA SANTÉ 
CUENTAS POR COBRAR 
 
 
No 
FACTORES DE 
CONTROL 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
P
O
N
D
E
R
A
C
IÓ
N
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
 
 
P/T 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
SI N 
O 
N/A 
 
 
 
 
1. 
 
¿Se tiene un registro 
con información 
completa y actual de 
los clientes, 
nombres  y 
apellidos, ruc, 
dirección, teléfono? 
 
 
 
 
X 
   
 
 
 
8% 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
8% 
 
 
 
2. 
 
¿Existe vigilancia 
continua sobre 
vencimientos en 
ventas a crédito? 
  
 
X 
  
 
8% 
 
 
0 
 
 
0% 
 
 
 
3. 
 
¿Existe un 
encargado del 
control de las 
cuentas por cobrar? 
  
 
X 
 8%  
 
0 
 
 
0% 
 
 
 
4. 
 
¿Se cuenta con 
políticas de 
cobranza   para  que 
los  valores  a cobrar 
  
 
X 
 8%  
 
0 
 
 
0% 
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 san recuperados lo 
más pronto posible? 
       
 
 
 
5. 
 
¿Se concilia 
mensualmente los 
auxiliares con el 
libro mayor de 
cuentas por cobrar? 
 
 
 
X 
  8%  
 
 
1 
 
 
 
8% 
 
 
 
 
 
6. 
 
¿Se prepara 
periódicamente un 
informe de cuentas 
por cobrar por 
antigüedad  de 
saldos? 
 
 
 
 
X 
  8%  
 
 
 
1 
 
 
 
 
8% 
 
 
 
 
7. 
 
¿Se cuenta con un 
programa adecuado 
para el control y 
registro de cuentas 
por cobrar? 
 
 
 
X 
  8%  
 
 
1 
 
 
 
8% 
 
 
 
 
8. 
¿Se tiene un archivo 
de los documentos 
que respalden los 
envíos de 
mercadería a los 
clientes? 
 
 
 
X 
  8%  
 
 
1 
 
 
 
8% 
 
 
9. 
¿Existe una sola 
persona encargada 
de facturación? 
 
X 
  8%  
1 
 
8% 
 
10. ¿Al momento de X   8% 1 8%  
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 otorgar un préstamo 
a un empleado, se 
firma algún 
documento  de 
respaldo? 
       
 
 
 
11. 
¿Se cuenta con un 
procedimiento para 
el registro de 
estimaciones de 
cuentas de dudosa 
recuperación? 
  
 
 
X 
 8%  
 
 
0 
 
 
 
0% 
 
 
 
12. 
¿Se tiene algún 
control para las 
cuentas incobrables 
ya canceladas? 
  
 
X 
 8% 0  
 
0% 
 
 
 
 
 
 
13. 
¿Se verifica que el 
saldo de provisión 
por cuentas 
incobrables   se 
encuentre dentro de 
los  límites 
establecidos por la 
ley? 
 
 
 
 
 
X 
  8% 1  
 
 
 
 
8% 
 
TOTAL 100%  62%  
CALIFICACIÓN MÁXIMA 100%  
CALIFICACIÓN OBTENIDA 62%  
NIVEL DE CONFIANZA 62% MODERADO 
NIVEL DE RIESGO 38% BAJO 
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Luego de levantar la información de cuentas por cobrar muestra un nivel de 
confianza del 62% moderado y un 38% bajo, lo que indica que los procedimientos 
aplicados no son del todo adecuados, hay que hacer un seguimiento para mejorar el 
control de clientes, para llegar a un nivel de confianza alto y un nivel de riesgo bajo 
que sería lo adecuado. 
 
Tabla 7. 
Resultados Inventarios 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EMPRESA SANTÉ 
INVENTARIOS 
 
 
No 
FACTORES DE 
CONTROL 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
P
O
N
D
E
R
A
C
IÓ
N
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
 
 
P/T 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
SI N 
O 
N/A 
 
1. 
¿Existe algún 
método para evaluar 
los inventarios? 
 
X 
   
5% 
 
1 
 
5% 
 
 
 
2. 
¿Se realizan 
inventarios físicos 
de toda la 
mercadería? 
 
 
X 
   
 
5% 
 
 
1 
 
 
5% 
 
 
 
3. 
¿Existe una persona 
responsable del 
ingreso y salida de 
mercadería? 
 
 
X 
  5%  
 
1 
 
 
5% 
 
 
 
4. 
¿Se cuenta con un 
supervisor que 
revise la mercadería 
despachada por los 
bodegueros? 
  
 
X 
 5%  
 
0 
 
 
0% 
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5. 
¿Se  encuentran 
establecidos 
máximos y mínimos 
de los stocks en 
bodega? 
  
 
X 
 5%  
 
0 
 
 
0% 
 
 
 
6. 
¿Se asegura la 
entrega de la 
mercadería a los 
clientes en forma 
oportuna? 
  
 
X 
 5%  
 
1 
5%  
 
 
7. 
¿La empresa cuenta 
con procesos que 
permitan generar 
información 
oportuna? 
  
 
X 
 5%  
 
1 
5%  
 
8. 
¿Se realiza un 
análisis de rotación 
de inventarios? 
 
X 
  5%  
1 
5%  
 
 
9. 
¿Existen  controles 
para identificar 
inventarios 
obsoletos o en mal 
estado? 
 
 
X 
  5%  
 
1 
5%  
 
 
10. 
¿Hay  segregación de 
funciones en cuanto 
al manejo, custodia y 
registro de 
inventarios? 
 
 
X 
  5%  
 
1 
5%  
11. 
¿Los ajustes en 
inventarios por 
X 
  5% 
1 
5%  
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 diferencias en  la 
toma física, son 
autorizados por la 
persona 
responsable? 
       
 
 
12. 
¿Las compras de 
inventarios están 
debidamente 
autorizadas? 
 
 
X 
  5% 1 5%  
 
 
 
 
 
13. 
¿Los ajustes por 
pérdidas de 
inventarios, están 
revisadas  y 
aprobadas por 
personal 
independiente del 
manejo y registro de 
los mismos? 
 
 
 
 
 
X 
  5% 1 5%  
 
 
 
 
14. 
¿Las donaciones 
están aprobadas por 
personal 
independiente del 
manejo, custodia y 
registro   de 
inventarios? 
 
 
 
 
X 
  5% 1 5%  
 
 
15. 
¿Se lleva un 
registro de 
inventarios 
adecuadamente 
valorizados? 
 
 
X 
  5% 1 5%  
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16. 
 
¿Se realizan 
conciliaciones  de 
las  cuentas 
auxiliares de 
inventarios con las 
cuentas de mayor? 
 
 
 
 
X 
  5% 1 5%  
 
 
17. 
 
¿Las instalaciones 
son adecuadas para 
la conservación del 
inventario? 
 
 
X 
  5% 1 5%  
 
 
 
18. 
¿Los responsables 
del almacén 
verifican  las 
cantidades recibidas 
físicamente con el 
ingreso de bodega? 
 
 
 
X 
  5% 1 5%  
 
 
 
19. 
¿Se cuenta con un 
seguro que proteja 
los inventarios en el 
caso de incendio, 
robo o daños por 
desastres naturales? 
  
 
 
X 
 5% 0 0%  
TOTAL 100%  84%  
CALIFICACIÓN MÁXIMA 100%  
CALIFICACIÓN OBTENIDA 84%  
NIVEL DE CONFIANZA 84% ALTO 
NIVEL DE RIESGO 16% BAJO 
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La cuenta de Inventarios muestra un buen nivel de confianza84% y el nivel de 
riesgo es bajo 16%; sin embargo no se cuenta con stocks de mínimos y máximos en 
bodega, además es muy importante tener un seguro para los inventarios en el caso 
de robo, incendio, o algún desastre natural, así se lograría llegar al nivel óptimo de 
confianza (alto) y nivel de riesgo (bajo). 
 
Tabla 8. 
Resultados Nómina 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EMPRESA SANTÉ 
NOMINA 
 
 
No 
FACTORES DE 
CONTROL 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
P
O
N
D
E
R
A
C
IÓ
N
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
  
 
P/T 
 
 
 
OBSERVACIO 
NES 
SI NO N/A 
 
 
1. 
¿Se realiza la 
selección adecuada 
antes de contratar a 
personal nuevo? 
 
 
X 
   
 
6% 
 
 
1 
 
 
6% 
 
 
2. 
¿Todo el personal se 
encuentra asegurado 
en el IESS? 
 
X 
   
6% 
 
1 
 
6% 
 
 
3. 
¿Se verifica el 
aporte al IESS de 
cada trabajador? 
 
X 
   
6% 
 
1 
 
6% 
 
 
 
4. 
¿Hay  constancias 
escritas de cambios 
en sueldo del 
personal 
(bonificaciones)? 
 
 
X 
   
 
6% 
 
 
1 
 
 
6% 
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5. 
¿Aprueba  la 
Administración los 
sueldos de 
ejecutivos de alta 
jerarquía? 
 
 
X 
   
 
6% 
 
 
1 
 
 
6% 
 
 
 
6. 
¿Se autorizan por 
empleados 
responsables  las 
horas extras? 
 
 
X 
   
 
6% 
 
 
1 
 
 
6% 
 
 
 
7. 
¿Se cuenta con un 
reloj marcador que 
registre el tiempo 
trabajado? 
 
 
X 
   
 
6% 
 
 
1 
 
 
6% 
 
 
 
8. 
¿Se tiene un registro 
o un archivo 
cronológico de la 
asistencia de todo el 
personal? 
 
 
X 
   
 
6% 
 
 
1 
 
 
6% 
 
 
 
 
9. 
¿Hay una persona 
encargada de 
realizar los cálculos 
correspondientes a 
los pagos mensuales 
del personal? 
 
 
 
X 
   
 
 
6% 
 
 
 
1 
 
 
 
6% 
 
 
 
10. 
¿Se revisa los 
cálculos de la 
nómina antes de 
efectuar el pago? 
 
 
X 
   
 
6% 
 
 
1 
 
 
6% 
 
11. 
¿La persona 
encargada de 
 
X 
 
6% 0 0% 
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 realizar los cálculos 
es diferente a quien 
realiza los pagos? 
       
 
 
 
12. 
¿Los pagos al 
personal se los hace 
utilizando el sistema 
financiero 
(transferencia  / 
cheque? 
 
 
 
X 
   
 
 
6% 
 
 
 
1 
 
 
 
6% 
 
 
 
13. 
¿El rol de pagos  está 
debidamente 
firmado por todo el 
personal de la 
empresa? 
 
 
X 
   
 
6% 
 
 
1 
 
 
6% 
 
 
14. 
¿Se cuenta con un 
archivo secuencial 
del rol de pagos? 
 
X 
   
6% 
 
1 
 
6% 
 
 
 
 
 
15. 
¿Se concilian los 
totales de los 
registros de nómina 
con las 
transferencias 
realizadas o cheques 
girados? 
 
 
 
 
X 
   
 
 
 
6% 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
6% 
 
 
 
 
16. 
¿Se revisa los 
cambios en nómina 
con períodos 
anteriores, para 
analizar los 
mismos? 
 
 
 
X 
  6% 1 6%  
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TOTAL   88%  
CALIFICACIÓN MÁXIMA 100%  
CALIFICACIÓN OBTENIDA 88%  
NIVEL DE CONFIANZA 88% ALTO 
NIVEL DE RIESGO 12% BAJO 
 
Una vez realizado el control interno de nómina, se observa que si se cuenta con 
buenos procedimientos de control, tenemos un nivel de confianza 88% (alto) y un 
nivel de riesgo 12% (bajo), los porcentajes se encuentran en los niveles óptimos, es 
indispensable mantener y mejorar los controles para lograr mejores resultados. 
 
Tabla 9. 
Resultados Propiedad planta y equipo 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EMPRESA SANTÉ 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
 
No 
FACTORES DE 
CONTROL 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
P
O
N
D
E
R
A
C
IÓ
N
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
  
 
P/T 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
SI NO N/A 
 
1. 
¿Existen políticas 
para la adquisición 
de activos fijos? 
  
X 
  
8% 
 
0 
 
0% 
 
 
 
2. 
¿Tiene la empresa 
los documentos de 
soporte de los 
activos fijos? 
 
 
X 
  8% 1 8%  
3. 
¿Los   registros   del 
activo   fijo   tiene la 
 
X 
 8% 0 0%  
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 información 
suficiente de 
acuerdo a las 
necesidades de la 
empresa? 
       
 
 
4. 
¿Hay una política 
para diferenciar la 
adición de un activo 
fijo, de los costos por 
mantenimiento? 
  
 
X 
 8% 0 0%  
 
 
 
 
5. 
¿Se identifica los 
activos fijos al 
momento de la 
adquisición para 
tener un inventario 
actualizado de los 
mismos? 
 
 
 
 
X 
  8% 1 8%  
 
 
 
 
6. 
¿Se mantiene un 
registro de  la 
propiedad planta y 
equipo  (costo, 
depreciación 
acumulada y gasto 
depreciación)? 
 
 
 
 
X 
  8% 1 8%  
 
 
 
7. 
¿El acceso a los 
registros y 
documentos físicos 
de los activos fijos 
está  limitado  sólo a 
personal 
 
 
 
X 
  8% 1 8%  
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 autorizado?        
 
 
 
8. 
¿Se realizan 
conciliaciones del 
registro  de 
propiedad planta y 
equipo con la 
existencia física? 
  
 
 
X 
 8% 0 0%  
 
 
 
 
9. 
¿Están segregadas 
las funciones de 
adquisición, 
registro y 
mantenimiento de 
propiedad planta y 
equipo? 
 
 
 
 
X 
  8% 1 8%  
 
 
10. 
¿La adquisición de 
un activo fijo es 
autorizada por la 
gerencia? 
 
 
X 
  8%  
 
1 
8%  
 
 
 
11. 
¿La compra de 
activos fijos está 
documentada con las
 respectivas 
proformas, y 
factura? 
 
 
 
X 
  8%  
 
 
1 
8%  
 
 
 
12. 
¿La empresa cuenta 
con un seguro que 
resguarde los 
activos fijos en el 
caso   de   (incendio, 
robo,          desastres 
  
 
 
X 
 8% 0 0%  
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 naturales?        
 
 
13. 
¿Se realiza al menos 
una vez al año un 
inventario físico de 
los activos fijos? 
 
 
X 
  8% 1 8%  
 
 
14. 
¿Las devoluciones a 
proveedores tienen 
la respectiva nota de 
crédito que las 
respalde? 
       
 
 
15. 
¿Se controla los 
vencimientos  de 
pagos a 
proveedores? 
       
 
 
16. 
¿Se concilia 
mensualmente los 
auxiliares con el 
libro mayor de 
cuentas por pagar? 
       
TOTAL   62 
% 
 
CALIFICACIÓN MÁXIMA 100%  
CALIFICACIÓN OBTENIDA 62%  
NIVEL DE CONFIANZA 62% MODERADO 
NIVEL DE RIESGO 38% BAJO 
 
Al analizar los resultados que arroja los controles de activos fijos con un nivel de 
confianza del 62% (moderado) y nivel de riesgo 38% (bajo), se encuentra que los 
procedimientos aplicados están mejorando, sin embargo existe un riesgo lo que 
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indica que hay que actualizar y mejorar los controles para que sean más 
confiables. 
 
Tabla 10. 
Resultados Cuentas por pagar 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EMPRESA SANTÉ 
CUENTAS POR PAGAR 
 
 
No 
FACTORES DE 
CONTROL 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
P
O
N
D
E
R
A
C
IÓ
N
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
 
 
P/T 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
SI NO N/A 
 
 
1. 
¿Se cuenta con 
normas y 
procedimientos para 
las cuentas por 
pagar? 
 
 
X 
   
 
7% 
 
 
1 
 
 
7% 
 
 
 
2. 
¿Las notas de 
pedido para compra 
son realizadas por el 
funcionario 
responsable? 
 
 
X 
  7% 1 7%  
 
3. 
¿Toda compra es 
debidamente 
autorizada? 
 
X 
  7% 1 7%  
 
 
4. 
¿La persona 
encargada de las 
compras  es 
diferente   a   la  que 
realiza    el   registro 
 
 
X 
  7% 1 7%  
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 contable?        
 
 
 
5. 
¿Toda compra tiene 
su respectivo 
respaldo (nota de 
pedido/ factura 
autorizada por el 
Sri)? 
 
 
 
X 
  7% 1 7%  
 
 
 
 
6. 
¿Se controlan  y 
registran  las 
facturas de compra 
luego de recibir el 
comprobante 
(factura autorizada 
SRI)? 
 
 
 
 
X 
  7% 1 7%  
 
 
 
 
7. 
Se revisa las facturas 
de compra con: 
¿Notas de Pedido? 
 
¿Ingreso de 
cantidades? 
 
 
 
 
X 
  7% 1 7%  
 
8. 
¿Se revisa 
condiciones de 
pago? 
  
X 
 7% 0 0%  
 
 
9. 
¿Para el pago se 
adjunta con el 
cheque la respectiva 
factura? 
 
 
X 
  7% 1 7%  
10. 
¿El pago de las 
facturas se lo realiza 
X 
  7% 1 7%  
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 con la debida 
autorización de 
Gerencia? 
       
 
 
11. 
¿Existe un sistema 
adecuado para el 
registro de anticipos 
a proveedores? 
  
 
X 
 7% 0 7%  
 
 
12. 
¿Las devoluciones a 
proveedores tienen 
la respectiva nota de 
crédito que las 
respalde? 
 
 
X 
  7% 1 7%  
 
 
13. 
¿Se controla los 
vencimientos  de 
pagos a 
proveedores? 
  
 
X 
 7% 0 7%  
 
 
 
14. 
¿Se concilia 
mensualmente los 
auxiliares con el 
libro mayor de 
cuentas por pagar? 
 
 
 
X 
  7% 1 7%  
TOTAL   71%  
CALIFICACIÓN MÁXIMA 100%  
CALIFICACIÓN OBTENIDA 71%  
NIVEL DE CONFIANZA 71% MODERADO 
NIVEL DE RIESGO 29% BAJO 
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En el cuestionario aplicado a propiedad planta y equipo, tenemos que el nivel de 
confianza en los procedimientos aplicados es moderado con un 71%, y el nivel del 
riesgo es del 29%, por lo tanto hay que mejorar y actualizar políticas de control para 
poder tener un mejor nivel de confianza, y aunque es bajo el nivel de riesgo, el 
mismo existe. 
 
Tabla 116. 
Resultados Impuestos por pagar 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EMPRESA SANTÉ 
IMPUESTOS POR PAGAR 
 
 
 
 
 
No 
 
 
 
FACTORES DE 
CONTROL 
PREGUNTAS 
 
RESPUESTAS 
P
O
N
D
E
R
A
C
IÓ
N
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
 
 
 
 
 
 
P/T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
SI N 
O 
N/A 
 
1. 
¿Se tiene registros 
auxiliares por cada 
tipo de impuestos? 
 
X 
   
7% 
 
1 
7%  
 
 
 
 
2. 
¿Las declaraciones 
de impuestos son 
realizadas por una 
persona con 
conocimientos en 
temas tributarios? 
 
 
 
 
X 
  7% 1 7%  
3. ¿Se realiza e pago X   7% 1 7%  
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 de los impuestos 
dentro de las fechas 
establecidas por la 
ley? 
       
 
 
 
4. 
¿Se coteja los 
registros contables 
con los datos 
enviados al SRI en 
los formularios 104 
y 101? 
 
 
 
X 
  7% 1 7%  
 
 
5. 
¿Se verifica la 
presentación de los 
anexos 
transaccionales? 
 
 
X 
  7% 1 7%  
 
 
 
 
 
 
6. 
¿Se revisa que las 
retenciones emitidas 
por los clientes 
cuente con los 
documentos de 
respaldo y hayan 
sido recibidas 
dentro de las fechas 
establecidas por la 
ley? 
 
 
 
 
 
 
X 
  7% 1 7%  
 
 
 
7. 
¿Se realiza la 
verificación de los 
gastos con los 
documentos         de 
soporte para 
determinar    los   no 
 
 
 
X 
  7% 1 7%  
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 deducibles?        
 
 
 
8. 
¿Se verifica que los 
gastos de viaje y 
estadía no 
sobrepasen el 3% del 
ingreso gravado del 
ejercicio? 
 
 
 
X 
  7% 1 7%  
 
 
 
 
9. 
¿Se verifica que los 
gastos de viajes no 
superen el 2% del 
total de gastos de 
administración y 
ventas? 
 
 
 
 
X 
  7% 1 7%  
 
 
 
 
10. 
¿Se realiza la 
verificación física de 
que todos los costos 
y gastos fueron 
sometidos a 
retención en la 
fuente? 
 
 
 
 
X 
  7% 1 7%  
 
 
 
11. 
¿Se lleva un archivo 
físico y electrónico 
de las retenciones y 
declaraciones 
realizadas? 
 
 
 
X 
  7% 1 7%  
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12. 
¿Se revisa que las 
retenciones se 
hicieron sobre las 
bases correctas y los 
porcentajes que 
corresponden a cada 
actividad? 
 
 
 
 
X 
  7% 1 7%  
 
 
 
 
13. 
¿En el caso de haber 
impuesto a pagar se 
coteja el valor de la 
declaración con el 
débito del banco? 
 
 
 
 
X 
  7% 1 7%  
 
 
 
14. 
¿En el caso de haber 
impuesto a pagar se 
coteja el valor de la 
declaración con el 
débito del banco? 
 
 
 
X 
  7% 1 7%  
TOTAL   100%  
CALIFICACIÓN MÁXIMA 100%  
CALIFICACIÓN OBTENIDA 100%  
NIVEL DE CONFIANZA 100% ALTO 
NIVEL DE RIESGO 0% BAJO 
 
Los procedimientos aplicados para el control de obligaciones adquiridas por la 
empresa por concepto de impuestos proporcionan un nivel de confianza del 100% 
y un nivel de riego del 0%, por lo tanto, son adecuados. 
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Tabla 12. 
Resultados Ventas 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EMPRESA SANTÉ 
VENTAS 
 
 
 
No 
FACTORES DE 
CONTROL 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
P
O
N
D
E
R
A
C
IÓ
N
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
 
 
 
P/T 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES SI NO N/A 
 
 
1. 
¿El área de  ventas es 
separada de las 
demás áreas? 
 
 
X 
   
 
9% 
 
 
1 
9%  
 
 
 
2. 
¿El área de ventas 
tiene acceso al 
efectivo de la 
empresa? 
  
 
 
X 
 9% 0 0%  
 
 
3. 
¿Están claramente 
establecidas las 
funciones en el área 
de ventas? 
  
 
X 
 9% 0 0%  
 
 
 
4. 
¿Se realiza un 
presupuesto de 
ventas de los 
productos que 
comercializa la 
empresa? 
 
 
 
X 
  9% 1 9%  
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5. 
¿Se cuenta con un 
sistema  contable 
que garantice el 
correcto registro de 
los       ingresos      a 
bodega y las 
facturas de 
mercadería 
vendida? 
 
 
 
 
 
X 
  9% 1 9%  
 
 
 
 
 
6. 
¿Existe un sistema 
de control que 
garantice que toda 
la  mercadería 
vendida  esté 
debidamente 
facturada? 
 
 
 
 
 
X 
  9% 1 9%  
 
 
 
7. 
¿Se lleva un archivo 
secuencial de las 
copias de todas las 
facturas de venta 
emitidas? 
  
 
 
X 
 9% 0 0%  
 
 
 
 
8. 
¿Para las 
bonificaciones  y 
descuentos 
especiales a clientes 
existen 
autorizaciones por 
escrito? 
  
 
 
 
X 
 9% 0 0%  
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9. 
¿La persona que 
emite facturas es 
distinta a la que lleva 
el archivo? 
  
 
 
X 
 9% 0 0%  
 
 
 
10. 
¿Se realiza 
diariamente el cierre 
de ventas y cuadre de 
caja? 
 
 
 
X 
  9% 1 9%  
 
 
11. 
¿Se realiza 
depósitos diarios de 
las ventas? 
 
 
X 
  9% 1 9%  
TOTAL   55%  
CALIFICACIÓN MÁXIMA 100%  
CALIFICACIÓN OBTENIDA 55%  
NIVEL DE CONFIANZA 55% MODERADO 
NIVEL DE RIESGO 45% BAJO 
 
El cuestionario de control interno aplicado al área de ventas nos da un nivel de 
confianza del 55% moderado y un nivel de riesgo del 45% alto, lo que indica que 
no se están aplicando adecuados controles y se está poniendo en riesgo el manejo 
apropiado del área. 
 
A continuación, se exponen los resultados del cuestionario según los cinco 
componentes del COSO I: 
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4.4. Componentes de control interno modelo COSO I 
 
4.4.1. Ambiente de control 
 
Tabla 13. 
 
Resultados del Ambiente de Control 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MODELO COSO I 
EMPRESA SANTÉ 
AMBIENTE DE CONTROL 
No FACTORES DE 
CONTROL 
PREGUNTAS 
 
RESPUESTA 
 
 
POND. 
 
 
NOTA 
 
 
P/T 
 
 
 
OBSERVACIONES 
SI NO N/A 
 
 
1. 
¿La empresa cuenta 
con un código de 
ética? 
 
 
X 
   
 
7% 
 
 
1 
 
 
7 
 
No se ha 
difundido al 
personal 
 
2. 
¿La empresa cuenta 
con un organigrama 
estructural? 
 
X 
   
7% 
 
1 
 
7 
 
 
3. 
¿La empresa cuenta 
con un organigrama 
funcional? 
  
X 
  
7% 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
4. 
¿Se realiza la 
asignación de 
autoridad y 
responsabilidad de 
los empleados por 
escrito? 
  
 
 
X 
  
 
 
7% 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
5. 
¿Existe una 
descripción de las 
 
X 
 
7% 0 0 
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 funciones por 
trabajo de la 
dirección y 
coordinación? 
       
 
 
 
6. 
¿La empresa tiene el 
personal adecuado, 
en números y 
experiencia para 
llevar a cabo su 
función? 
 
 
 
X 
   
 
 
7% 
 
 
 
1 
 
 
 
7 
 
 
7. 
¿Existen procesos 
de capacitación e 
inducción? 
  
X 
  
7% 
 
0 
 
0 
 
 
 
8. 
¿Existe una persona 
encargada 
específicamente del 
personal? 
  
 
X 
  
 
7% 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
9. 
¿Existe rotación de 
personal en la 
empresa? 
  
X 
  
7% 
 
0 
 
0 
 
 
10. 
¿Cuenta la empresa 
con un manual de 
funciones? 
  
X 
  
7% 
 
0 
 
0 
 
 
11. 
¿Los contratos son 
avalados por un 
asesor legal? 
 
X 
   
6% 
 
1 
 
6 
 
 
12. 
¿Se realiza un 
análisis y 
evaluación de 
  
X 
  
6% 
 
0 
 
0 
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 puestos?        
 
 
 
13. 
 
 
¿Se evalúa el 
desempeño del 
personal? 
 
 
 
X 
   
 
 
6% 
 
 
 
1 
 
 
 
6 
En casos 
específicos, 
pero no hay 
políticas 
definidas a 
seguir 
 
14. 
¿Se realizan pruebas 
continuas de 
exactitud? 
  
X 
  
6% 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
15. 
 
¿Existe rendición 
interna de cuentas 
dentro de cada 
departamento? 
 
 
 
X 
   
 
 
6% 
 
 
 
1 
 
 
 
6 
Se emiten 
reportes en 
caso de ser 
solicitados 
por la 
Gerencia 
TOTAL 100%  39%  
CALIFICACIÓN MÁXIMA 100%  
CALIFICACIÓN OBTENIDA 39%  
NIVEL DE CONFIANZA 39% BAJO 
NIVEL DE RIESGO 61% MODERADO 
 
 
Los resultados del cuestionario respecto al ambiente de control muestran un nivel 
de confianza bajo con un 39%, mientras que el nivel de riesgo es moderado con el 
61% debido a la falta de socialización del diagrama estructural, ausencia de un 
organigrama funcional en donde se encuentren definidas claramente las funciones 
de las diferentes unidades administrativas y productivas de la empresa, 
produciéndose por esta razón la duplicidad de funciones, lo que, unido a un 
deficiente proceso de selección, inducción y capacitación, conlleva a un 
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inadecuado proceso de manejo del personal así como sus funciones y 
responsabilidades para llevar a cabo las funciones necesarias en la entidad. 
 
4.4.2. Evaluación de riesgo 
 
Tabla 14. 
Resultados de la Evaluación de Riesgo 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MODELO COSO I 
EMPRESA SANTÉ 
EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
 
No 
 
FACTORES DE 
CONTROL 
PREGUNTAS 
 
RESPUESTAS 
P
O
N
D
E
R
A
C
IÓ
N
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
 P/T  
 
 
 
OBSERVACIO 
NES 
SI NO N/A 
 
 
1. 
¿La dirección ha 
establecido 
objetivos globales 
en la empresa? 
 
 
X 
   
 
10% 
 
 
1 
 
 
10% 
 
 
 
2. 
¿Los objetivos 
globales de la 
entidad se 
comunican a todos 
los empleados? 
  
 
X 
  
 
9% 
 
 
0 
 
 
0% 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
¿Existen objetivos 
específicos que 
maneje cada 
departamento? 
 
 
 
 
X 
   
 
 
 
9% 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
9% 
Se 
informan 
de 
manera 
verbal, se 
improvis 
a 
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4. 
¿Se establecen 
objetivos  para cada 
actividad 
importante de cada 
departamento? 
  
 
X 
  
 
9% 
 
 
0 
 
 
0% 
 
 
 
 
 
 
5. 
¿La dirección 
efectúa     un 
seguimiento 
especial  de  los 
objetivos   que 
constituyen 
factores críticos de 
éxito? 
  
 
 
 
 
X 
  
 
 
 
 
9% 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0% 
 
 
 
6. 
¿Son identificados 
los riesgos 
potenciales para la 
empresa? 
 
 
X 
   
 
9% 
 
 
1 
 
 
9% 
 
No a 
tiempo 
 
 
7. 
¿Se realizan 
actividades que 
permitan el 
cambio dentro de 
la empresa? 
  
 
X 
  
 
9% 
 
 
0 
 
 
0% 
 
 
 
 
 
 
8. 
¿Se toman 
medidas especiales 
para asegurar que 
los empleados 
nuevos entiendan 
la cultura de la 
entidad y actúen 
correctamente? 
 
 
 
 
 
X 
   
 
 
 
 
9% 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
9% 
No está 
definido 
de 
manera 
formal, 
se 
improvis 
a 
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9. 
¿Existen 
mecanismos para 
evaluar el impacto 
de los nuevos 
sistemas 
administrativos? 
  
 
 
 
X 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
9% 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0% 
 
 
 
 
 
10. 
¿La empresa 
cuenta con 
técnicas 
cualitativas y 
cuantitativas para 
la evaluación de 
riesgos? 
  
 
 
 
X 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
9% 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0% 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
¿La 
administración 
tiene en cuenta el 
alcance de los 
eventos y el 
impacto que estos 
generan sobre el 
logro de los 
objetivos? 
 
 
 
 
 
 
X 
  
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
9% 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
9% 
 
TOTAL 100%  46%  
CALIFICACIÓN MÁXIMA 100%  
CALIFICACIÓN OBTENIDA 46%  
NIVEL DE CONFIANZA 46% BAJO 
NOVEL DE RIESGO 54% MODERADO 
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En cuanto a los resultados obtenidos en la evaluación de riesgo, se identifica un 
bajo nivel de confianza con un valor del 46%, mientras los niveles de riesgos son 
moderados con un 54%, siendo las principales causas la ausencia de un seguimiento 
especial por parte de la dirección de los objetivos que constituyen factores críticos 
de éxito para la empresa, no existen mecanismos para evaluar el impacto de los 
nuevos sistemas administrativos y tampoco se toman medidas apropiadas para 
asegurar que los empleados nuevos entiendan la cultura de la entidad y actúen 
correctamente, todo esto muestra que la empresa no realiza actividades que 
permitan el cambio dentro de la misma. De forma general en la empresa no se 
identifican los riesgos potenciales que pudieran afectar la misma y mucho menos se 
establecen técnicas para evaluar el impacto de los mismos. 
 
4.4.3. Actividades de control 
 
Tabla 15. 
Resultados de la Actividad de Control 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MODELO COSO I 
EMPRESA SANTÉ 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
 
No 
FACTORES DE 
CONTROL 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
P
O
N
D
E
R
A
C
IÓ
N
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
P
/T
 
 
 
 
OBSERVACIONE 
S 
SI NO N/A 
 
 
1. 
¿La empresa cuenta 
con controles para 
detectar riesgos, 
robos o fraudes? 
  
 
X 
  
 
6% 
 
 
0 
 
 
0% 
 
 
 
2. 
¿La empresa cuenta 
con procesos que 
permitan generar 
información? 
 
 
X 
   
 
6% 
 
 
1 
 
 
6% 
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3. 
¿Se 
salvaguardan las me 
rcaderías recibidas? 
 
X 
   
6% 
 
1 
 
6% 
 
 
 
4. 
¿Existe una persona 
determinada para 
controlar los 
ingresos y salidas de 
mercadería? 
 
 
X 
   
 
6% 
 
 
1 
 
 
6% 
 
 
 
 
5. 
¿Cuenta la empresa 
con un respaldo 
documentado y 
firmado con el que 
se puede verificar su 
existencia? 
  
 
 
X 
  
 
 
6% 
 
 
 
0 
 
 
 
0% 
 
 
 
6. 
¿Existe un manual d 
e procesos que 
indiquen como 
deben manejarse las 
actividades? 
  
 
X 
  
 
5% 
 
 
0 
 
 
0% 
 
 
 
 
7. 
¿Se elaboran 
informes en  cuanto a 
las existencias y 
anomalías en el 
inventario  de 
Activos 1Fijos? 
  
 
 
X 
  
 
 
5% 
 
 
 
0 
 
 
 
0% 
 
 
8. 
¿Se identifica a 
los clientes 
potenciales reales? 
 
X 
   
5% 
 
1 
 
5% 
 
9. 
¿Se desarrollan 
estrategias de 
X 
  
5% 1 5% 
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 marketing para 
influir sobre los 
clientes? 
       
 
 
10. 
¿Se asegura la 
prestación de los 
servicios a los 
clientes? 
 
 
X 
   
 
5% 
 
 
1 
 
 
5% 
 
 
 
11. 
¿Se 
realiza programas p 
ara incentivar las 
ventas de la 
empresa? 
 
 
X 
   
 
5% 
 
 
1 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
12. 
¿Se mantienen 
flujos de 
información que 
permitan la puntual 
comunicación de la 
información interna 
y externa de manera 
precisa? 
  
 
 
 
 
X 
  
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0% 
 
 
 
13. 
¿Se realiza análisis 
de las ventas o 
evolución de las 
mismas? 
 
 
X 
   
 
5% 
 
 
1 
 
 
5% 
 
 
 
14. 
¿Se dispone de los 
sistemas de 
información según 
sean necesarios? 
 
 
X 
   
 
5% 
 
 
1 
 
 
5% 
 
15. 
¿Se generan y se 
distribuyen 
 
X 
 
5% 0 0% 
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 informes sobre las 
actividades 
realizadas? 
       
 
 
 
16. 
¿Se preparan y se pr 
esentan con 
exactitud las 
declaraciones de 
impuestos en los 
plazos establecidos? 
 
 
 
X 
   
 
 
5% 
 
 
 
1 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
17. 
¿Se registra en 
forma completa y 
precisa el efecto de 
todas las 
transacciones 
contables y los 
hechos económicos? 
 
 
 
 
X 
   
 
 
 
5% 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
18. 
¿Se mantiene la 
confidencialidad de 
la información 
financiera? 
 
 
X 
   
 
5% 
 
 
1 
 
 
5% 
 
 
19. 
¿Existe indicadores 
de rendimiento en la 
empresa? 
  
X 
  
5% 
 
0 
 
0% 
 
TOTAL 100%  63%  
CALIFICACIÓN MÁXIMA 100%  
CALIFICACIÓN OBTENIDA 63%  
NIVEL DE CONFIANZA 63% MODERADO 
NIVEL DE RIESGO 37% BAJO 
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Con respecto a las actividades de control, su resultado es más favorable, pues su 
nivel de confianza es moderado con un 63%, mientras que el nivel de riesgo es bajo 
con un porcentaje del 37%, sin embargo, se identificaron elementos negativos como 
la ausencia de controles para detectar a tiempo robos o fraudes, así como manuales 
de procesos que indiquen como deben manejarse las actividades. De forma general 
no se generan ni se distribuyen informes sobre las actividades realizadas, ni de los 
resultados de existencias y anomalías en el inventario de Activos Fijos, 
evidenciándose además la ausencia de un sistema que permita la puntual 
comunicación de la información interna y externa de manera precisa. 
 
4.4.4. Información y comunicación 
 
 
Tabla 16. 
Resultados de la Información y Comunicación 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MODELO COSO I 
EMPRESA SANTÉ 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
No 
FACTORES DE 
CONTROL 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
P
O
N
D
E
R
A
C
IÓ
N
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
  
 
P/T 
 
 
 
OBSERVACIONE 
S 
SI NO N/A 
1. ¿La empresa sumini 
stra información al 
personal, como 
manuales, 
reglamentos etc.? 
  
 
X 
  
 
13% 
 
 
0 
 
 
0% 
 
2. ¿Se identifica  y 
presenta con 
regularidad la 
 
X 
   
12% 
 
1 
 
12% 
De manera 
ocasional. 
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 información 
generada dentro de 
la empresa para 
alcanzar  los 
objetivos? 
       
3. ¿Se 
suministra al person 
al la información que 
necesitan para 
cumplir con sus 
actividades? 
 
 
 
X 
   
 
 
13% 
 
 
 
1 
 
 
 
13% 
 
4. ¿Existe un mensaje 
claro de parte de la 
alta dirección   y 
gerencia sobre  la 
importancia  del 
sistema de control 
interno   y  las 
responsabilidades 
de  todos  los 
integrantes de  la 
organización? 
  
 
 
 
 
 
 
X 
  
 
 
 
 
 
 
12% 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
0% 
 
5. ¿Los flujos de comu 
nicación de la 
entidad son los 
adecuados? 
  
 
X 
  
 
13% 
 
0 
 
 
0% 
 
6. ¿Las sugerencias, 
quejas  y otra 
información son 
recogidas y 
comunicadas   a  las 
  
 
X 
  
 
13% 
 
 
0 
 
 
0% 
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 personas pertinentes 
dentro de la 
empresa? 
       
7. ¿La empresa investi 
ga y toma 
decisiones respecto 
a las quejas 
presentadas? 
  
 
X 
  
 
12% 
 
 
0 
 
 
0% 
 
8. ¿Se da a conocer el 
grado de 
cumplimiento de los 
objetivos? 
 
 
X 
   
 
12% 
 
 
1 
 
 
12% 
 
TOTAL 100%  37%  
CALIFICACIÓN MÁXIMA 100%  
CALIFICACIÓN OBTENIDA 37%  
NIVEL DE CONFIANZA 37% BAJO 
NIVEL DE RIESGO 63% MODERADO 
 
 
Como se ha mencionado anteriormente se observan deficiencias en cuanto a la 
información y la comunicación, en el que se obtiene un nivel de confianza bajo con 
un porcentaje del 37%, mientras que el nivel de riesgo es moderado con un 63%. 
Entre las principales deficiencias identificadas se encuentra que la empresa no 
suministra información, como manuales y reglamentos, la Gerencia no socializa 
acerca de la importancia del Sistema de Control Interno y de la responsabilidad que 
todos los que conforman la empresa tienen, además de que  las quejas y sugerencias 
no son procesadas por lo que no se toman decisiones respecto a las mismas. De 
forma general se evidencia que los flujos de información de la empresa no son los 
adecuados. 
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4.4.5. Actividad de supervisión 
 
Tabla 17. 
Resultados de Actividad de Supervisión 
 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
EMPRESA SANTÉ 
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 
 
 
 
No 
 
FACTORES DE 
CONTROL 
PREGUNTAS 
RESPUESTAS 
P
O
N
D
E
R
A
C
IÓ
N
 
C
A
L
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
 
 
 
 
P/T 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
SI NO N/A 
 
 
1. 
¿Las actividades de 
control se ejecutan 
con supervisión 
permanente y 
mejora continua? 
  
 
X 
  
 
25% 
 
 
0 
 
 
0% 
 
 
 
2. 
¿Tiene identificados 
los controles 
internos que deben 
ser constantemente 
monitoreados? 
  
 
X 
  
 
25% 
 
 
0 
 
 
0% 
 
 
3. 
¿Se hace evaluacion 
es de 
control interno? 
  
X 
  
25% 
 
0 
 
0% 
 
 
 
4. 
¿Se investigan y se c 
orrigen las 
deficiencias 
identificadas dentro 
de la empresa? 
 
 
X 
   
 
25% 
 
 
1 
 
 
1% 
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TOTAL 100 
% 
 25 
% 
 
CALIFICACIÓN MÁXIMA 100%  
CALIFICACIÓN OBTENIDA 25%  
NIVEL DE CONFIANZA 25% BAJO 
NIVEL DE RIESGO 75% MODERADO 
 
 
Por último, las actividades de supervisión son las que muestran los resultados 
más desfavorables con un bajo nivel de confianza de tan solo el 25%, y por ende un 
nivel de riesgo moderado con el 75%, identificándose que la empresa no  cuenta 
con actividades de control que permitan identificar errores y deficiencias de cada 
actividad y del personal que participa en ella,  tampoco  hace  evaluaciones de 
Control Interno. De forma general se constató que la administración no realiza 
monitoreo continuo de las actividades de la empresa. 
 
A modo de resumen se identifican como las principales deficiencias las 
siguientes: 
 
 Funciones y responsabilidades no definidas 
 
 Ausencia de políticas de contratación y capacitación del personal 
 
 No se identifican los riesgos, ni el impacto de los mismos. 
 
 Inadecuado flujo de información 
 
 Falta de control 
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CAPITULO V 
PROPUESTA 
 
El diseño de un Sistema de Control Interno para la empresa favorece la mejora 
de los procedimientos y actividades de esta, constituye además un instrumento para 
realizar control sobre la ejecución de los procesos y el empleo de los recursos. El 
sistema lo conforman los cinco componentes de la metodología COSO I con los 
elementos que en este se exigen. Y tomando como punto de partida las deficiencias 
anteriormente descritas. 
 
5.1. Objetivos de la propuesta 
 
5.1.1. Objetivo General 
 
Ofrecer un Manual de Control Interno basado en el modelo COSO I que 
establezca los controles indispensables para que el cumplimiento de sus actividades 
se realice de manera eficaz y eficiente. 
 
5.1.2. Objetivos Específicos 
 
Como objetivos específicos se proponen los siguientes: 
 
- Brindar lineamientos a la Gerencia que permite controlar, direccionar y 
supervisar de manera adecuada todas las áreas de la empresa. 
 
Facilitar a la empresa herramientas de control que respalde su correcto 
funcionamiento y contribuyan a la retroalimentación de la misma. 
 
5.2. Descripción general 
Fruto de la fusión de Confecciones Nelly con Confecciones Gabriela, nace en el 
año 2004 SANTÉ, un pequeño taller artesanal cuya actividad principal es la 
confección y comercialización de prendas de vestir para damas, caballeros y 
niños(as). El 5 de diciembre de 2014, mediante escritura No. 2014-10-01-04-P. se 
constituyó como Compañía Limitada bajo la denominación de MECB CIA. LTDA., 
y nombre comercial SANTÉ. 
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Figura 5: Fachada de la fábrica SANTÉ. 
 
Bajo la Gerencia de la Licenciada Vega Bolaños Nelly Guadalupe domiciliada en 
el cantón Antonio Ante parroquia Atuntaqui en la Av. Germán Játiva e Imbabura, 
mantiene un buen posicionamiento en la provincia, siendo una de las marcas 
reconocidas por calidad y variedad en prendas de vestir de damas, cabaleros,  niños 
y niñas. 
 
Por el número de empleados la empresa SANTÉ está dentro de la categoría 
MYPIMES como Mediana Empresa, (Ministerio de Insdustrias del Ecuador, 2018). 
 
Tabla 7 
Distribución del personal por área Santé 
 
Personal Número 
Personal administrativo 4 
Sección de diseño 7 
Sección de producción 44 
 
TOTAL 62 
Gerente 1 
 
Sección de bodegas 4 
 
Sección de ventas 2 
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5.2.1. Ubicación 
 
 
 
Figura 6: Ubicación satelital de la fábrica SANTÉ. 
Fuente (GOOGLE MAPS, 2017) 
 
Se encuentra ubicada en la ciudad de Atuntaqui calle Germán Játiva e Imbabura. 
 
5.2.2. Visión 
 
Consolidarse como una empresa líder en la fabricación y comercialización de 
prendas de vestir en el mercado nacional e internacional, ofreciendo en sus 
mercancías los más altos estándares de calidad, estilo e innovación; contando con 
un equipo de trabajo calificado y tecnología de punta que aporten al desarrollo del 
país. 
 
5.2.3. Misión 
 
Ser una empresa que brinda estilo y comodidad a damas, caballeros y niños 
realzando su imagen y distinción a través de la fabricación y comercialización de 
prendas de vestir, que se caracterizan por su calidad, variedad e innovación y 
compromiso de mejorar constantemente; para ello se cuenta con el apoyo de 
personal calificado, tecnología de vanguardia y la motivación de ser un referente de 
la moda. 
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5.2.4. Organigrama Santé 
 
Figura 7: Organigrama fábrica SANTÉ. 
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5.2.5. Esquema del proceso productivo 
 
 
Figura 8: Esquema proceso productivo SANTÉ. 
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5.3. Código de ética de la empresa SANTÉ 
 
La empresa SANTÉ ofrece servicios con profesionalismo y compromiso con los 
clientes a través del trabajo en equipo y actuando con responsabilidad ante la 
sociedad, promoviendo las buenas prácticas dentro y fuera de las instalaciones. 
 
Los compromisos y responsabilidades están acordes a los principios y valores de 
la empresa, los cuales se muestran en el siguiente Código de Ética y Conducta el 
mismo que deberá ser cumplido de manera obligatoria por todo el personal de la 
organización. 
 
5.3.1. Accionistas y propietarios 
 
 Configurar la empresa como un instrumento, al servicio de la creación de la 
riqueza, haciendo compatible la finalidad de obtención de beneficios 
económicos con el desarrollo social sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente, procurando que todas sus actividades se desarrollen de manera 
ética y responsable. 
 
 Ejercitar de modo responsable sus derechos de voto en las Juntas Generales 
de Socios y, al hacerlo exigir siempre la actuación ética de la empresa. 
 
 Buscar el justo equilibrio entre el capital y el trabajo, de modo que los 
trabajadores reciban a través de sus salarios la justa compensación por su 
trabajo. 
 
 Nombrar como administradores y directivos a personas que reúnan las 
condiciones de preparación y experiencia adecuadas, y que realicen un 
ejercicio profesional ético y responsable de su gestión. 
 
 Definir y defender la misión y los valores de la empresa. 
 
5.3.2. En relación con proveedores y clientes de la empresa 
 
 Las relaciones comerciales con proveedores y clientes son de manera ética y 
lícita. 
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 Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas empresariales 
no incumplan la ley y no pongan en peligro el buen nombre de la empresa. 
 
 Seleccionar proveedores en base a la idoneidad de sus productos, así como 
su precio, condiciones de entrega y calidad, en ningún caso aceptando 
regalos o comisiones que puedan alterar las reglas de libre competencia en la 
producción y distribución de bienes y servicios. 
 
 Buscar la excelencia en la producción de bienes de la empresa, de tal modo 
que sus clientes queden plenamente satisfechos. 
 
 Garantizar los productos de la empresa y atender de forma ágil las 
inquietudes o reclamos de los clientes, buscando su satisfacción. 
 
5.3.3. En relación con los empleados de la empresa 
 
 Tratar con dignidad, respeto y justicia a los empleados 
 
 No discriminar a los empleados por razón de raza, religión, edad, 
nacionalidad o sexo, o cualquier otra condición ajena a su desempeño y 
capacidad en el trabajo. 
 
 No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo. 
 
 Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de los 
empleados. 
 
 Promover la promoción a los empleados por su mérito y capacidad. 
 
 Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando las medidas que 
sean necesarias para maximizar la prevención de riesgos laborales. 
 
 Procurar la concordancia entre el trabajo y la vida personal y familiar de los 
empleados. 
 
 Procurar la integración laboral de personas con capacidades especiales. 
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5.4. Propuesta por Componente 
 
A continuación, se muestra el manual de Control Interno de acuerdo con los 
componentes del modelo COSO I. 
 
5.4.1. Ambiente de control 
 
Manual de Funciones y Responsabilidades 
 
A continuación, se muestran las funciones y responsabilidades que ayuda a 
definir la estructura organizativa de la empresa, describiendo cada uno de los 
puestos de trabajo. 
 
Este documento especifica requisitos para el cargo, interacción con otros 
procesos, responsabilidades y funciones, de tal manera que permite que las personas 
interaccionen con un mayor conocimiento de su rol en la empresa, lo que ayuda en 
el proceso de comunicación, integración y desarrollo, eliminando desequilibrios en 
cargas de trabajo, duplicidad de funciones, cuellos de botella. 
 
DEPARTAMENTO GERENCIAL 
 
Identificación de puesto: Gerente General 
 
Figura 9: Oficina de Gerencia. 
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Descripción del puesto 
 
La persona a cargo del puesto será responsable de planear, organizar, dirigir y 
controlar el adecuado desarrollo de las actividades productivas, financieras y 
presupuestales; cumplir y hacer cumplir las políticas establecidas por el Directorio; 
coordinar, gestionar y supervisar el apoyo técnico financiero, supervisar y evaluar 
las actividades cumplimiento de objetivos. 
 
Tabla 8. 
Gerente General-funciones y responsabilidades 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO GERENTE GENERAL 
ÁREA O DEPARTAMENTO GERENCIA 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR  
SUPERVISA A: JEFE DE PRODUCCIÓN, CONTADOR 
II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
▪ La Gerencia es responsable por la dirección y representación legal de la 
empresa así como de todas las actividades de la entidad, desarrolla y define los 
objetivos organizacionales con el fin de asegurar la eficiencia en las operaciones. 
III. OBJETIVO DEL PUESTO 
▪ Planear, proponer, aprobar dirigir, coordinar y controlar las actividades 
administrativas, comerciales operativas y financieras de la empresa, así como 
resolver asuntos que requieran de su intervención de acuerdo con las facultades 
delegadas por la empresa. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
▪ Planear, proponer, gestionar ejecutar y supervisar todas las actividades técnicas, 
administrativas, operativas, económicas y financieras, de acuerdo con las 
políticas establecidas por el Directorio. 
▪ Mantener el correcto funcionamiento de la empresa en general. 
▪ Representar jurídica y legalmente a la empresa ante terceros. 
▪ Dirigir y controlar las funciones administrativas de la empresa. 
▪ Supervisar el correcto cumplimiento de las funciones del personal, analizando 
su eficiencia y desempeño. 
▪ Aprobar las compras y ventas. 
▪ Coordinar las planeación de las actividades. 
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▪ Aprobar los pagos al personal de acuerdo al nivel de producción. 
▪ Asistir a las sesiones del consejo Directivo con voz y voto. 
▪ Dirigir y evaluar el proceso productivo del centro de producción, garantizando 
el cumplimiento de los objetivos. 
IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
▪ Título universitario en administración de empresas 
▪ Tres años en funciones similares 
▪ Conocimiento en gestión empresarial 
▪ Visión de negocios, liderazgo y negociación 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
Identificación del puesto: Contador(a) General 
 
Figura 10: Oficina de contabilidad. 
 
 
Descripción del puesto 
 
El Contador(a) General será responsable de controlar los fondos de la empresa, 
balances mensuales, cuenta de caja y bancos, salarios, comisiones, jornales, 
seguridad social, realizar la correcta aplicación de leyes en el ámbito tributario, y 
laboral. Un contador(a) general tiene la responsabilidad de organizar y llevar toda 
la contabilidad de la empresa de acuerdo a los lineamientos legales que requiera la 
empresa. 
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Tabla 9. 
Contador(a) general-funciones y responsabilidades 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO CONTADOR(A) GENERAL 
ÁREA O DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR GERENTE GENERAL 
SUPERVISA A: AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
▪ Contar con prácticas y principios de contabilidad, conocimientos en aplicación 
y desarrollo de sistemas contables, leyes y reglamentos en el área contable, 
clasificación y análisis de la información contable, sistemas operativos, etc. 
III. OBJETIVO DEL PUESTO 
▪ Analizar la información contenida en los documentos contables generados por 
el sistema contable, verificando su efectividad y exactitud a fin de garantizar 
estados financieros confiables y oportunos a la empresa. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
▪ Examinar y analizar la información que contienen los documentos que le sean 
asignados. 
▪ Preparar los estados financieros, balances de pérdidas y ganancias, estado de 
cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo 
▪ Contabilizar las nóminas de pagos del personal de la institución. 
▪ Preparar proyecciones, cuadros y análisis sobre aspectos contables. 
▪ Analizar los diversos movimientos de los registros contables. 
▪ Corregir registros contables. 
▪ Verificar la exactitud de los registros contables en el comprobante de diario 
procesado ▪ con el programa de contabilidad que mantiene la empresa. 
▪ Llevar el control de cuentas por pagar. 
▪ Llevar el control de las cuentas bancarias de la Institución. 
▪ Realizar transferencias bancarias a proveedores. 
▪ Elaborar las órdenes de pago para la reposición de caja chica de la empresa. 
▪ Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización. 
▪ Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
▪ Realizar tareas afines a sus funciones que le sean asignadas. 
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IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
▪ Título universitario de tercer nivel en contabilidad superior y auditoria 
▪ Dos años en funciones similares 
▪ Habilidad en aplicar métodos y procedimientos contables 
▪ Habilidad para analizar la información contable y tener buenas relaciones 
públicas 
 
 
▪ Capacidad de razonamiento lógico para tener un correcto análisis de las 
estrategias a seguir 
 
Identificación del puesto: asistente de contabilidad 
 
Figura 11: Oficina de contabilidad. 
 
 
 
Descripción del puesto 
 
El(a) Asistente Contable es responsable de dar apoyo al departamento de 
contabilidad, deberá mantener ordenada la información financiera y contable a su 
cargo, deberá apoyar al contador(a) en la realización de operaciones ordinarias y 
extraordinarias de la empresa. 
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Tabla 10. 
Auxiliar contable-funciones y responsabilidades 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO ASISTENTE DE CONTABILIDAD 
ÁREA O DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR CONTADOR(A) GENERAL 
SUPERVISA A:  
II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
▪ Capacidad de seguir instrucciones orales y escritas, comunicarse en forma 
efectiva tanto de manera verbal como escrita 
III. OBJETIVO DEL PUESTO 
▪ Efectuar los asientos contables de todas las operaciones financieras, con la 
respectiva documentación de respaldo, clasificando y registrando documentos a 
fin de mantener actualizados los movimientos contables de la empresa. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
▪ Recibir, examinar, clasificar, codificar y efectuar el registro contable de 
documentos. 
▪ Revisar y comparar listas de pagos, comprobantes, cheques y otros registros 
con las cuentas respectivas. 
▪ Archiva todos los documentos contables para uso y control interno de la 
institución. 
▪ Elaborar y verifica relaciones de gastos e ingresos. 
▪ Revisar y verificar planillas de retención de impuestos. 
▪ Revisar y realizar la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 
▪ Recibir los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándoles el 
respectivo número de comprobante. 
▪ Participar en la realización de inventarios. 
▪ Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos 
por la organización. 
▪ Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
▪ Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
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▪ Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
▪ Tecnología en contabilidad 
▪ Experiencia de un año en funciones similares 
▪ Efectuará cálculos con precisión y rapidez 
▪ Tener buenas relaciones públicas 
▪ Liderazgo para trabajo en equipo 
▪ Visión para crear soluciones 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Identificación del puesto: Encargado de compras 
 
Descripción del puesto 
 
La persona con el cargo de compras será la encargada de la adquisición de 
materiales e insumos para la producción y de igual manera materiales y útiles de 
oficina para la empresa. 
 
Tabla 11. 
Encargado de compras-funciones y responsabilidades 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO ENCARGADO DE COMPRAS 
ÁREA O DEPARTAMENTO COMERCIALIZACIÓN 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR CONTADOR(A) 
SUPERVISA A:  
II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
▪ Capacidad de comunicación con los proveedores y conocimiento de los 
materiales insumos que la empresa utiliza para la producción. 
III. OBJETIVO DEL PUESTO 
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▪ Conseguir los materiales necesarios solicitados por los encargados de las 
respectivas áreas de producción de manera oportuna. Tomando en cuenta que la 
calidad, tiempo y costo cubran las necesidades de la empresa. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
▪ Dirigir, ejecutar, supervisar y controlar los procesos técnicos de abastecimiento 
del centro de producción. 
▪ Elaborar y llevar registro de los proveedores de materiales e insumos. 
▪ Coordinar la aplicación de políticas de abastecimiento de forma oportuna. 
▪ Proporcionar los materiales, equipos y herramientas, insumos al centro de 
producción justo a tiempo 
▪ Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 
IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
▪ Bachiller 
▪ Un años en funciones similares 
▪ Buena comunicación con los proveedores 
▪ Técnica en adquisición de materiales 
 
 
 
Identificación del puesto: Especialista de Marketing 
Descripción del puesto 
 
El Especialista de marketing es el encargado de establecer las estrategias de 
marketing de la empresa, realizando actividades de marketing para conseguir una 
posición competitiva con relación al resto de empresas del mercado. 
 
Tabla 12. 
Especialista en Marketing-funciones y responsabilidades 
 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO ESPECIALISTA DE MARKETING 
ÁREA O DEPARTAMENTO VENTAS 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR GERENTE 
SUPERVISA A: VENTAS 
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II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
▪ Implementar y desarrollar estrategias de marketing con el fin de fomentar la 
imagen y presencia de la empresa y aumentar los márgenes de venta. 
III. OBJETIVO DEL PUESTO 
▪ Desarrollo de estrategias de marketing para lograr los objetivos de venta. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
▪ Diseñar e implementar el plan de marketing de la organización. 
▪ Definir la estrategias de marketing para la oferta de productos de la empresa. 
▪ Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento, bajo unos 
estándares de eficiencia y optimización de recursos. 
▪ Analizar la acciones del departamento, evaluar y controlar los resultados de las 
mismas. 
▪ Dirigir y liderar el equipo de trabajo. 
▪ Coordinar citas con clientes potenciales para la oferta de productos de la 
empresa. 
▪ Dar a conocer a los clientes las muestras con el fin de que sean aprobadas y 
concretar la venta. 
IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
▪ Título universitario en marketing 
▪ Dos años en funciones similares 
▪ Relaciones públicas. 
▪ Capacidad de análisis de información 
▪ Pensamiento estratégico 
▪ Negociación 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Relaciones públicas. 
▪ Desarrollo de estrategias de marketing y ventas 
 
 
 
Identificación del puesto: Encargado de ventas 
Descripción del puesto 
 
El puesto de comerciante o vendedor consiste en ejecutar las acciones de 
comercialización de bienes y/o servicios de acuerdo con las normas establecidas 
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en la empresa, utilizar métodos y canales adecuados de comercialización, elaborar 
y actualizar la nómina de clientes potenciales para ser contactados y verificar el 
pedido para la entrega del mismo. 
 
Figura 12: Oficina de Ventas. 
 
 
 
Tabla 13. 
Encargado(a) de Ventas-funciones y responsabilidades 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO ENCARGADO DE VENTAS 
ÁREA O DEPARTAMENTO COMERCIALIZACIÓN 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR ESPECIALISTA EN MARKETING 
SUPERVISA A:  
II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
▪ Capacidad  de  comunicación  con  los  clientes  actuales, conocimiento del 
producto así como entrega del pedido fecha y cantidad del mismo. 
III. OBJETIVO DEL PUESTO 
Coordinar pedidos con el cliente y con producción, para su posterior entrega de 
acuerdo al establecido por ambas partes, tomando en cuenta la capacidad de 
producción de la ▪ empresa. 
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IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
▪ Realizar estudios continuo de mercado. 
▪ Coordinar con el cliente la cantidad y clase de producto a producir. 
▪ Asegurarse que se cumplan las condiciones acordadas por ambas partes. 
▪ Informar del acuerdo con el cliente a gerencia. 
▪ Manejar el control de cartera de clientes. 
▪ Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 
IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
▪ Bachiller 
▪ Un año en funciones similares 
▪ Efectiva comunicación con los clientes de la empresa. 
▪ Coordinación con producción y cliente 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO 
 
Identificación del puesto: Diseñador(a) 
Descripción del puesto 
 
La persona que ocupe este cargo deberá realizar creaciones, o búsquedas de 
modelos de acuerdo a las especificaciones y requisitos del cliente, ya sea por medio 
propio, de revistas especializadas o asistencia a ferias de moda, con el único fin de 
cumplir con las necesidades del cliente, para dicha elaboración tomará en cuenta 
materiales, insumos, colores y acabados que estén perfectos a la prenda. 
 
Tabla 14. 
Diseñador(a)-funciones y responsabilidades 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO DISEÑADOR(A) 
ÁREA O DEPARTAMENTO DISEÑO 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR ESPECIALISTA EN MARKETING 
SUPERVISA A: PATRONISTAS 
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II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
▪ Creatividad para el diseño de prendas, tener distinguido sentido de la moda y la 
habilidad de convertir las tendencias en prendas de vestir y capacidad de manejar 
ideas para implantar en papel sus creaciones. 
III. OBJETIVO DEL PUESTO 
 
▪ Coordinar pedidos con el cliente y con producción, para su posterior entrega de 
acuerdo a los establecido por ambas partes, tomando en cuenta la capacidad de 
producción de la empresa. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
▪ Diseñar prendas de acuerdo a las especificaciones y requisitos del cliente, 
tomando en cuenta el manejo de materiales de la empresa. 
▪ Modificar y mejorar diseños. 
▪ Definir especificaciones técnicas para las prendas de vestir y tener 
conocimiento sobre telas, patrones, formas y colores. 
▪ Trabajar en conjunto con otros profesionales (compradores, comerciantes y 
personal técnico) en la planificación y desarrollo de nuevos estilos, basándose en 
las tendencias y en la demanda actual. 
▪ Supervisar el proceso de toma de medidas y ajustes y comunicar cualquier 
modificación que sea necesaria. 
IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
 
▪ Título universitario de tercer nivel en diseño gráfico 
▪ Dos años en funciones similares 
▪ Expresión gráfica 
▪ Técnicas de diseño y moda 
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Identificación del puesto: (Patronista) 
Descripción del puesto 
 
 
Figura 13: Puesto de trabajo de Patronista. 
 
La persona encargada del manejo del plotter debe realizar los trazos para el 
diseño de patrones, haciendo referencia. Controlará la información desde la 
computadora, imprimirá los diseños de acuerdo a lo establecido en la orden de 
producción y entregará a corte los patrones con los trazos adecuados. 
 
DEFINICIONES 
 
 Plotter: dispositivo electromecánico de gran formato que tiene la función de 
recibir información digital procedente de una computadora; para por medio 
de tinta líquida, plasmar la información en un medio físico grande (pliegos 
de papel). (Chulde, 2014) 
 
 Trazo: cada una de las rectas y curvas que componen un carácter o bien el 
conjunto de rectas y curvas que se escriben sin levantar el lápiz (u otro 
instrumento de escritura) del papel. (Chulde, 2014) 
 
 Diseño: Proceso previo de configuración mental “pre- configuración, en la 
búsqueda de una solución en cualquier campo para la elaboración de prendas 
de vestir. (Chulde, 2014) 
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 Patrón: plantilla realizada en papel para ser copiada en el tejido y fabricar 
una prenda de vestir, cortando y armando las diferentes piezas. (Chulde, 
2014) 
 
Tabla 15. 
Patronista-funciones y responsabilidades 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO PATRONISTA 
ÁREA O DEPARTAMENTO SECCIÓN PLOTTEADO 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR JEFE DE PRODUCCIÓN 
SUPERVISA A: MODULO DE MUESTRAS 
II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
▪ Tener actitud de responsabilidad y conocimientos en lo referente al plotteado para 
el desarrollo del trabajo asignado, así como también se creativa para los diseños y 
tener precisión en la elaboración de los trazos para los patrones y 
entregar a corte con fiabilidad. 
III. OBJETIVO DEL PUESTO 
▪ Realizar moldes y patrones digitalizados bajo la utilización de un software de 
diseño de moldes. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
▪ Realizar los trazos para el proceso de tendido, en relación con el número de 
unidades solicitadas por el cliente. 
▪ Plottear diseños. 
▪ Cuidar que en la elaboración de los patrones el porcentaje de materia prima 
(tela) desperdiciada esté por debajo del 5% 
▪ Imprimir diseños en el plotter. 
▪ Revisar los diseños impresos y entregar al departamento de corte. 
▪ Revisar el proceso de elaboración de muestras. 
▪ Revisar periódicamente el funcionamiento del plotter y comunicar cualquier 
anomalía. 
▪ Manejar material para la impresión de patrones. 
▪ Hacer pruebas de encogimiento de la tela. 
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▪ Informar a los operarios de corte la medida del tendido de la tela. 
▪ Proveer los insumos para la producción al módulo de muestras. 
IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
▪ Tecnología de modas y patronaje 
▪ Un año en funciones similares 
▪ Manejo del plotter y materiales para el funcionamiento del mismo 
▪ Conocimiento en plotteado, diseño de patrones, corte y confección 
 
 
 
 
 
Identificación del puesto: Operario de Corte 
Descripción del puesto 
 
 
Figura 14: Puesto de trabajo de operario de corte. 
 
 
 
En dicho puesto el operario debe interpretar fichas técnicas y órdenes de trabajo 
para la organización del mismo, identificar, seleccionar útiles y herramientas 
adecuadas, realizar el tendido de telas, colocación de moldes y tizado 
correspondiente mara montar y ajustar la máquina cortadora para el trabajo de corte, 
incluyendo la regulación, la tensión de la tela y la velocidad del corte de las 
herramientas. 
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De igual forma debe operar máquinas de corte de modo eficaz y eficiente, 
utilizando los elementos de protección personal, de acuerdo a las medidas de 
higiene y seguridad industrial y protección medioambiental; así como comprobar el 
cumplimiento de los estándares de producción, de calidad y de tiempo. 
 
DEFINICIONES 
 
 Cortadora: máquina utilizada para el corte de tela que funciona con 
electricidad. 
 
 Operario: persona que tiene un oficio de tipo manual o que requiere de 
esfuerzo físico, en especial si maneja una máquina en una fábrica o taller. 
(Chulde, 2014) 
 
Tabla 16. 
Operario de corte-funciones y responsabilidades 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO OPERARIO DE CORTE 
ÁREA O DEPARTAMENTO CORTE 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR JEFE DE PRODUCCIÓN 
SUPERVISA A:  
II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
▪ Contar con destreza para aplicar técnicas y métodos adecuados para el 
extendido y cortado de la tela utilizando la máquina cortadora de tela vertical. 
III. OBJETIVO DEL PUESTO 
▪ Cortar la tela de acuerdo a los patrones establecidos aprovechando al máximo el 
espacio en el tendido de la tela. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
▪ Recibir las órdenes de producción 
▪ Solicitar a bodega el material para la producción 
▪ Verificar el peso de la tela. 
 
▪ Extender y cortar la tela con los respectivos moldes, siguiendo especificaciones. 
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▪ Utilizar debidamente la máquina de corte de tela. 
▪ Cortar la tela. 
IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
▪ Bachiller 
▪ Un año en funciones similares 
▪ Reconocimiento de materiales para determinar el sistema de tendido y tiempo 
de descanso en el tejido 
▪ Manejo de máquina de corte y tendido de tela 
 
 
 
Identificación del puesto: Costurera 
Descripción del puesto 
 
 
Figura 15: Puesto de trabajo de costurera. 
 
Las personas a cargo de este puesto deberán armar las prendas mediante la 
costura, uniendo las piezas con máquinas de coser, de tal modo que la ropa quede 
ensamblada a medida de acuerdo a los requerimientos del cliente, diseño, telas y 
medidas de ajuste, también incluyen las tareas de coser botones, cierres, hacer 
doblados, etc. 
 
Deberán confeccionar las prendas de manera oportuna cumpliendo con el 
cronograma de producción, garantizando la calidad de las unidades procesadas. 
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Tabla 17. 
Costurera-funciones y responsabilidades 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO COSTURERA 
ÁREA O DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR JEFE DE PRODUCCIÓN 
SUPERVISA A:  
II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
▪ Tener destreza manual, coordinación de la vista con las manos, deben tener la 
capacidad de leer, seguir instrucciones y realizar funciones repetitivas durante 
las 8 horas de trabajo. 
III. OBJETIVO DEL PUESTO 
 
▪ Confeccionar las prendas de acuerdo a los requerimientos de la empresa, con el 
fin de tener el abastecimiento necesario para cumplir a cabalidad con la 
producción programada. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
▪ Tener limpio el puesto de trabajo, máquina de coser. 
▪ Recibir y preparar las piezas para ser ensambladas. 
▪ Coser las prendas en la máquina para confección. 
▪ Dar los acabados a las prendas de acuerdo a las instrucciones dadas por el 
inmediato superior. 
▪ Limpiar el módulo de trabajo. 
IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
 
▪ Bachiller 
 
▪ Un año en funciones similares 
▪ Manejo de materiales de costura 
▪ Conocimientos para el manejo de máquinas de confección 
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DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
 
Identificación del puesto: Jefe de Producción 
Descripción del puesto 
 
 
Figura 16: Puesto de trabajo de jefe de producción. 
 
La persona encargada del puesto de jefe de producción deberá controlar todo el 
proceso de producción, verificando en cada área, el trabajo y los materiales 
adecuados para lograr producir bienes de acuerdo a los planes de producción, con 
niveles de máxima calidad; utilizando con eficiencia los recursos asignados, 
evitando los desperdicios y costos elevados. 
 
Tabla 18. 
Jefe de producción-funciones y responsabilidades 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO JEFE DE PRODUCCIÓN 
ÁREA O DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR GERENTE GENERAL 
SUPERVISA A: Área de Producción 
II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 
▪ Capacidad para gestionar y controlar la producción, para cumplir y satisfacer 
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las expectativas del cliente, con productos de calidad. 
III. OBJETIVO DEL PUESTO 
 
▪ Cumplir con los objetivos de producción, tanto en calidad, cantidad y tiempo; 
así como verificar el uso adecuado de la maquinaria y equipo asignado al personal. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
▪ Verificar la asistencia del personal a su cargo. 
▪ Supervisar la funciones en los operarios (as). 
▪ Recopilar, organizar y analizar la información de la producción actual. 
▪ Analizar el cumplimiento de las metas diarias. 
▪ Tomar las medidas necesarias para cumplir con las metas de producción. 
▪ Elaborar reportes del avance de producción. 
▪ Fomentar la cooperación entre los(as) operarios(as) para el desarrollo eficiente 
de las operaciones. 
▪ Cumplir con la producción programada en tiempo, cantidad, calidad y bajo 
costo. 
▪ Verificar que los materiales que se van a utilizar sean los correctos. 
IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
 
▪ Título universitario de Ingeniería Textil 
▪ Tres años en funciones similares 
▪ Control de procesos productivos 
▪ Calidad y productividad 
 
Identificación del puesto: Asistente de Producción 
Descripción del puesto 
 
El Asistente de Producción deberá auxiliar al jefe de producción, coordinar las 
actividades de control de producción, digitar datos, hacer reportes. 
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Tabla 19: 
Asistente de producción-funciones y responsabilidades 
 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 
ÁREA O DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR JEFE DE PRODUCCIÓN 
SUPERVISA A:  
II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
▪ Capacidad de controlar el proceso productivo establecido en la empresa, 
hacerse cargo de todo lo referente a procesos productivos para lograr la eficiencia 
y un producto de calidad. 
III. OBJETIVO DEL PUESTO 
▪ Cumplir con los objetivos de producción, tanto en calidad, cantidad y tiempo; 
así como verificar el uso adecuado de la maquinaria y equipo asignado.. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
▪ Coordinar maquilas internas y externas. 
▪ Realizar el cierre de órdenes de producción. 
▪ Coordinar con el área de bodegas y compras la existencia de materiales e 
insumos para la producción. 
▪ Entregar reportes de eficiencia de los módulos de costura al Jefe de Producción. 
▪ Ayudar al Jefe de Producción a coordinar las áreas de producción. 
IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
▪ Bachiller 
▪ Un año en funciones similares 
▪ Conocimiento de control de procesos productivos 
 
Identificación del puesto: Bodeguero 
Descripción del puesto 
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Responder por el manejo adecuado, almacenamiento y conservación de los 
productos y materiales entregados   bajo su custodia y administración, así como   el 
inventario de los mismos de acuerdo a las normas establecidas en la empresa. 
 
Confirmar y controlar la recepción y entrega de materia prima, materiales, 
insumos, producto terminado a su cargo sean correctos en comparación con lo 
solicitado y registrado en las distintas órdenes de producción, además de llevar un 
control, limpieza y orden en la bodega. 
 
 
 
Figura 17: Puesto de trabajo de bodeguero. 
 
 
Tabla 20. 
Bodeguero-funciones y responsabilidades 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO BODEGUERO 
ÁREA O DEPARTAMENTO BODEGA DE MATERIA PRIMA 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR JEFE DE PRODUCCIÓN 
SUPERVISA A:  
II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
▪ Coordinar actividades con responsabilidad para el desarrollo del trabajo 
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designado por el superior inmediato, así como tener listos los materiales 
necesarios para la producción. 
III. OBJETIVO DEL PUESTO 
▪ Controlar las entradas y salidas del material necesario para la producción 
tomando en cuenta las cantidades utilizadas diariamente. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
▪ Recepción y registro compras de telas, insumos 
▪ Revisar las cantidades utilizadas de tela, insumos en las respectivas órdenes de 
producción, y su ingreso en el sistema. 
▪ Solicitar oportunamente materiales, insumos al departamento de compras. 
▪ Recibir telas e insumos a los proveedores. 
▪ Preparar tela, insumos para la producción, de acuerdo a lo solicitado en cada 
orden de producción y para muestras físicas. 
▪ Distribuir la tela al área de corte para empezar la producción. 
▪ Verificar devoluciones de tela. 
IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
▪ Bachiller con conocimientos de word, excel 
▪ Un año en funciones similares 
▪ Manejo de materiales e insumos para la producción 
▪ Conocimiento en calidad de tela 
Identificación del puesto: Ayudante de Bodega 
 
Descripción de puesto 
 
El Ayudante de Bodega es el encargado del manejo de materiales en la bodega, 
ingreso y egreso de mercadería, entre otras actividades. 
Tabla 21. 
Ayudante de bodega-funciones y responsabilidades 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO AYUDANTE DE BODEGA 
ÁREA O DEPARTAMENTO BODEGA DE MATERIA PRIMA 
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JEFE INMEDIATO SUPERIOR ENCARGADO DE BODEGA 
SUPERVISA A:  
II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
▪ Tener iniciativa y responsabilidad para el desempeño del cargo, así como 
capacidad de comunicación, criterio y sentido común para el manejo de 
materiales, que incidirá en el control de inventario para la producción. 
III. OBJETIVO DEL PUESTO 
▪ Registrar los movimientos de materia prima e insumos (entradas, salidas) en el 
sistema y tener actualizada la información. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
▪ Verificar las compras con la respectiva documentación de respaldo. 
▪ Registro de consumos en las órdenes de producción. 
▪ Informar al departamento de compras la existencia en bodega cuando se 
requiera. 
▪ Realizar las fichas de tela e insumos para su aprobación. 
▪ Entregar a tiempo las facturas de compras (menos de 5 días) para el registro 
correspondiente. 
▪ Preparar telas e insumos para la producción 
▪ Mantener ordenada y limpia la bodega. 
▪ Verificar devoluciones de tela. 
IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
▪ Bachiller con conocimientos de word, excel 
▪ Un año en funciones similares 
▪ Manejo de facturas e inventario 
▪ Conocimiento en calidad de tela 
 
Identificación del puesto: Patinadora 
Descripción del puesto 
 
Es la persona encargada de recibir y enviar las piezas cortadas a los módulos, 
tomando en cuenta el manejo adecuado de las piezas. Además de proveer a los 
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módulos de todos los insumos necesarios para que se lleve a cabo la correcta 
elaboración de cada prenda hasta obtener el producto terminado. 
 
Tabla 22. 
Patinadora-funciones y responsabilidades 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO PATINADORA 
ÁREA O DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR JEFE DE PRODUCCIÓN 
SUPERVISA A: MÓDULOS 
II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
▪ Capacidad de liderazgo, manejo de actitudes y aptitudes para el desempeño de 
su cargo, tomando en cuenta el manejo de materiales e insumos para la 
producción. 
III. OBJETIVO DEL PUESTO 
▪ Proveer a los módulos de los insumos necesarios para la producción. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
▪ Recibir prendas cortadas del departamento de corte y entregar a los módulos. 
▪ Solicitar a bodega los insumos necesarios para la producción. 
▪ Preparar materiales necesarios para cada módulo. 
▪ Preparar las gavetas para ser entregadas a cada módulo. 
IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
▪ Bachiller con conocimientos de word, excel 
▪ Un año en funciones similares 
▪ Manejo de materiales e insumos 
▪ Conocimiento en la utilización de cada material 
 
Identificación del puesto: Empacador 
Descripción del puesto 
 
La responsabilidad de empacador consiste en recibir las prendas ya 
confeccionadas para ser tendidas y planchadas cada una de ellas, luego doblar y 
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colocar adhesivos de seguridad y etiquetas en cada prenda, posteriormente empacar 
las prendas en fundas adecuadas y entregar al encargado de la bodega de producto 
terminado, revisando las tallas colores y cantidades tal cual consta en la orden de 
producción. 
 
 
 
Figura 18: Puesto de trabajo de empacador. 
 
 
 
Tabla 23. 
Empacador-funciones y responsabilidades 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO EMPACADOR 
ÁREA O DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR JEFE DE PRODUCCIÓN 
SUPERVISA A:  
II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
▪ Capacidad de liderazgo, manejo de actitudes y aptitudes para el desempeño de 
su cargo, tomando en cuenta el manejo de materiales e insumos para la 
producción. 
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III. OBJETIVO DEL PUESTO 
▪ Proveer a los módulos de los insumos necesarios para la producción. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
▪ Recibir prendas cortadas del departamento de corte y entregar a los módulos. 
▪ Solicitar a bodega los insumos necesarios para la producción. 
▪ Preparar materiales necesarios para cada módulo. 
▪ Preparar las gavetas para ser entregadas a cada módulo. 
IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
▪ Bachiller con conocimientos de word, excel 
▪ Un año en funciones similares 
▪ Manejo de materiales e insumos 
▪ Conocimiento en la utilización de cada material 
 
Identificación del puesto: Despachador 
Descripción del puesto 
 
La responsabilidad del puesto de despachador consiste en recibir los productos 
empacados, clasificarlos de acuerdo a las tallas y modelos, ordenar el producto y 
empacar adecuadamente para la entrega al cliente. 
 
Tabla 24. 
Despachador-funciones y responsabilidades 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO DESPACHADOR 
ÁREA O DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR JEFE DE PRODUCCIÓN 
SUPERVISA A:  
II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
▪ Capacidad de manejo del producto terminado, clasificándolos de acuerdo a lo 
que indica la orden de producción. 
III. OBJETIVO DEL PUESTO 
▪ Enviar y entregar al cliente el producto terminado en calidad y cantidad 
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solicitadas. 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
▪ Clasificar los productos de acuerdo a las tallas y modelos. 
▪ Despachar los productos al cliente 
▪ Informar al jefe de producción sobre la entrega del producto terminado al 
cliente. 
▪ Preparar las gavetas para ser entregadas a cada módulo. 
IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
▪ Bachiller 
▪ Un año en funciones similares 
▪ Clasificación de productos en talla y modelo 
▪ Conocer de pedidos y entrega a clientes 
 
 
 
Identificación del puesto: Chofer 
Descripción del puesto 
 
La responsabilidad del puesto de despachador consiste en recibir los productos 
empacados, clasificarlos de acuerdo a las tallas y modelos, ordenar el producto y 
empacar adecuadamente para la entrega al cliente. 
 
Tabla 25. 
Chofer-funciones y responsabilidades 
 
I. INFORMACIÓN BÁSICA 
PUESTO CHOFER 
ÁREA O DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR JEFE DE PRODUCCIÓN 
SUPERVISA A:  
II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
▪ Conducir el vehículo asignado de la empresa para transportar mercadería e 
insumos para a las oficinas de transporte, o insumos y materiales en compra para 
producción 
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III. OBJETIVO DEL PUESTO 
▪ Transportar en el vehículo la mercadería para entregas a clientes o insumos y 
telas en compra para producción 
IV. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
▪ Verificar que el vehículo asignado se encuentre en óptimas condiciones para su 
uso 
▪ Utilizar el vehículo de la empresa en actividades asignadas por su superior en 
horarios autorizados para su uso 
▪ Transportar la mercadería e insumos según rutas e indicaciones previstas 
▪ Realizar en forma periódica, limpieza, mantenimiento y reparaciones mecánicas 
menores del vehículo a su cargo 
▪ Coordinar su trabajo con su inmediato superior de acuerdo a la programación 
semanal 
▪ Solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes necesarios para el 
adecuado funcionamiento del equipo a su cargo 
▪ Informar al inmediato superior sobre cualquier anomalía en el funcionamiento 
del vehículo 
IV. REQUISITOS PARA EL PUESTO: 
▪ Bachiller 
▪ Licencia de conducir tipo "C" 
▪ Un año en funciones similares 
▪ Conocimientos de mecánica automotriz 
▪ Habilidad de trabajo en equipo 
 
 
Políticas de contratación y capacitación del personal 
 
El departamento de gestión de los Talento Humano de la empresa deberá 
enfocarse en los perfiles de cada uno de los puestos de trabajo, como es el nivel de 
conocimientos que debe tener el postulante a cada cargo, así como la experiencia y 
habilidades que este debe cumplir para optar por el puesto. Adicional a ellos se 
deben tener en cuenta la formulación de los procedimientos necesarios que 
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permita administrar el Talento Humano con el empleo de las siguientes etapas de 
gestión. 
 
Planificación y organización: Cada departamento debe ser capaz de identificar 
y propiciar anualmente a la administración sus necesidades de Talento Humano, en 
función de la carga de trabajo que tenga este, producto de las operaciones de la 
empresa. 
 
Reclutamiento: En dicha etapa se ha de obtener un listado de los mejores 
trabajadores en correspondencia con el perfil de competencias que exija el puesto 
de trabajo. 
 
Selección: La selección de los trabajadores de la empresa se realizará en función 
de los perfiles exigidos para cada puesto de trabajo, lográndose con ello la selección 
de los mejores trabajadores en función del listado realizado. 
 
Instalación y orientación: En esta etapa el empleado de nuevo ingreso en la 
empresa recibirá las instrucciones básicas sobre el funcionamiento y cultura de la 
compañía mediante un proceso de inducción y adiestramiento inicial. 
 
Capacitación y desarrollo: La empresa diseñará un plan de capacitación anual 
en función de las necesidades de capacitación, habilidades y conocimientos a 
adquirir por parte de los trabajadores con la intención de mejorar la eficiencia y 
eficacia en las operaciones de la empresa. 
 
Evaluación del desempeño: La evaluación del desempeño permite a la empresa 
conocer el rendimiento y calidad de su colectivo laboral, siendo esta la principal 
fuente de retroalimentación para el proceso de capacitación y la posterior 
remuneración. 
 
Remuneración: el método de remuneración se debe sustentar en los beneficios 
otorgados por el código de trabajo del Ecuador. Además, se debe tener presente la 
evaluación de desempeño realizada al colectivo de trabajadores. 
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5.4.2. Evaluación de Riesgo 
 
Método de evaluación de riesgo 
 
La evaluación del riesgo radica en establecer la importancia referente al riesgo, 
apaleando a la probabilidad de ocurrencia, impacto del riesgo y su nivel de 
detección. En las siguientes tablas se describirá la metodología empleada para la 
determinación de cada uno de los aspectos anteriormente mencionados. 
 
Tabla 26 
Determinación de la probabilidad de ocurrencia 
 
 
 
CATEGORÍA DE 
FRECUENCIA U 
OCURRENCIA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA FRECUENCIA 
 
 
 
5 Casi Seguro 
Se espera que ocurra casi en la mayoría de las 
circunstancias 
 
Probable 
Probablemente ocurrirá en la mayoría de las 
circunstancias 
 
 
 
3 Moderada Debería ocurrir en algunas circunstancias 
 
2 Poco Probable Pudiera ocurrir en algunas circunstancias 
 
 
1 Moderada 
Pudiera ocurrir solamente en circunstancias 
excepcionales 
Fuente: (García Ruibal, 2013) 
4 
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Tabla 27. 
Determinación de nivel de impacto 
 
 
CATEGORÍA 
DE NIVEL DE 
IMPACTO 
 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE IMPACTO 
 
Insignificant 
El desempeño operacional de la función, actividad o área, 
1 
e 
no sería afectado materialmente. 
Los interesas de las partes no se verían afectados. 
2 Baja 
Ligeros inconvenientes o dificultades en el desempeño 
operacional de la actividad, área o función. 
 
El  desempeño  operacional  de  la  organización  estaría 
3 Media 
comprometido al punto que requeriría la organización de 
los planes para afrontar las dificultades experimentadas en 
la actividad, función o área. 
 
4 Alta 
El desempeño operacional de la organización se ve 
afectado y la organización se vería comprometida con el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
5 Extrema La organización colapsa y deja de funcionar. 
Fuente: (García Ruibal, 2013) 
 
Tabla 28. 
Determinación del nivel de detención 
 
 
NIVEL DE 
DETECCIÓN 
PROBABILIDAD DE DETECCIÓN 
5 Incierto Las actividades de controles existentes no detectan el 
problema. No existen actividades de control. 
4 Bajo Pocas probabilidades de que sea detectado el problema con 
el tiempo suficiente. 
3 Moderado En ocasiones se detecta el problema con el tiempo 
suficiente. 
2 Alto Alta probabilidad de que el problema sea detectado con el 
tiempo suficiente. 
1 Casi cierto Generalmente se detecta el problema con la antelación 
suficiente. 
Fuente: (García Ruibal, 2013) 
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Una vez definido la probabilidad de ocurrencia, el nivel de impacto y el nivel de 
detención, se determina el nivel de prioridad de los riesgos atendiendo a los 
siguientes rangos. 
 
Tabla 29 
Determinación de la prioridad de riesgo 
 
 
Nivel de 
prioridad de riesgo 
Frecuencia*impacto*detección 
 
 
Alto Hasta 100 puntos 
Moderado Hasta 75 puntos 
Bajo Hasta 50 puntos 
Insignificante Hasta 25 puntos 
Fuente: (García Ruibal, 2013) 
Identificación de riesgos 
 
Partiendo de la metodología anteriormente descrita se identifican y se establecen 
los niveles de prioridad de los riesgos de la empresa, los mismos que a continuación 
se muestran: 
 
 
 
Tabla 30. 
Nivel de Prioridad de los riesgos de la empresa 
 
Ít
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Riesgo 
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Nivel de prioridad 
Int. 
Ext 
. 
 
 
1 
Selección de personal que 
no cumple los requisitos 
del puesto de trabajo 
 
 
x 
  
 
5 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
60 
 
 
Moderado 
Extremo 100 a 125 puntos 
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2 
Deterioro de la imagen 
corporativa 
 
x 
  
3 
 
4 
 
4 
 
48 
 
Bajo 
 
3 
Pérdida de recursos 
humanos 
 
x 
  
4 
 
3 
 
5 
 
60 
 
Moderado 
4 Denuncias legales x  2 3 5 30 Bajo 
 
5 
Pérdida de calidad de la 
información 
 
x 
  
3 
 
5 
 
4 
 
60 
 
Moderado 
 
6 
Falta de motivación del 
personal 
x 
 
4 4 3 48 
 
Bajo 
 
7 
Retribuciones a los 
trabajadores incorrectas 
x 
 
4 4 4 64 
 
Moderado 
 
8 
Incumplimientos de 
contratos 
x 
 
2 4 3 24 
 
Insignificante 
 
9 
Falta de experiencia de los 
trabajadores 
x 
 
4 4 4 64 
 
Moderado 
 
10 
Ineficiencia de los 
trabajadores 
x 
 
4 4 4 64 
 
Moderado 
 
11 
Uso inadecuado de los 
recursos de la empresa 
 
x 
  
4 
 
4 
 
3 
 
48 
 
Bajo 
12 Errores contables x 
 2 4 2 16 Insignificante 
 
13 
Pérdida de activos de la 
empresa 
 
x 
  
3 
 
4 
 
4 
 
48 
 
Bajo 
 
 
14 
Descontrol en las 
actividades de logística 
interna 
 
 
x 
  
 
3 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
48 
 
 
Bajo 
 
15 
Quejas e inconformidad 
de los clientes 
 
x 
  
3 
 
5 
 
5 
 
75 
 
Moderado 
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16 Pérdida de clientes x 
 
3 4 5 60 Moderado 
 
17 
Pérdidas de la información 
de la empresa 
 
x 
  
4 
 
5 
 
4 
 
80 
 
Alto 
 
18 
Cambios en la políticas 
del país 
 
x 3 3 4 36 
 
Bajo 
 
19 
Afectaciones por la crisis 
económica 
 
x 4 4 4 64 
 
Moderado 
 
20 
Disminución en el 
otorgamiento de crédito 
 
x 4 5 3 60 
 
Moderado 
 
Plan de prevención de riesgo 
 
Una vez establecido el nivel de prioridad de los riesgos se establecen las 
siguientes actividades para la mitigación de estos. 
 
Tabla 31 
Plan de mitigación de riesgos 
 
Ítem Riesgo Medida a aplicar 
 
Selección de personal 
Diseñar el proceso de planificación y 
que   no   cumple los 
1  reclutamiento del personal como parte de la 
requisitos del puesto 
gestión del capital humano de la empresa. 
de trabajo 
Deterioro de la 
2 
imagen corporativa 
Establecer mecanismos empresariales para 
mejorar la gestión 
Pérdida de recursos Diseñar un sistema de remuneración a los 
3 
humanos empleados que cumpla con los beneficios de ley. 
4 Denuncias legales 
Búsqueda de asesoramiento legal para 
confección de los contratos 
Pérdida  de calidad de Diseñar el proceso y procedimientos de gestión 
5 
la información documental en la empresa 
Falta de motivación 
6 
del personal 
Diseñar un sistema de remuneración a los 
empleados que cumpla con los beneficios de ley. 
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Realizar auditorías internas a las actividades de 
Retribuciones a los 
pago a los empleados. 
7 trabajadores 
Implantar un sistema de gestión de nóminas 
incorrectas 
automatizado. 
Incumplimientos de 
8 
contratos 
Búsqueda de asesoramiento legal para 
confección de los contratos 
Falta de experiencia 
9  Diseñar planes de formación y capacitación 
de los trabajadores 
Ineficiencia de los 
10 
trabajadores 
Diseñar planes de formación y capacitación. 
Establecer estrategias de pago por resultados 
Uso inadecuado de los 
Establecer procedimientos que regulen el uso de 
11 recursos de la 
recursos en la empresa 
empresa 
12 Errores contables Diseñar planes de formación y capacitación 
 
Pérdida  de activos de Implementar un sistema de control de activos 
13 
la empresa fijos 
Descontrol en las 
14 actividades de 
logística interna 
Implementar un sistema automatizado de control 
de inventarios 
Establecer programas de capacitación para el 
personal que interactúa con los clientes. 
Quejas e Aplicar   medidas   correctivas   al   personal que 
15 inconformidad  de  los viole el principio e respeto en el trato a los 
clientes clientes. 
Establecer mecanismos empresariales para 
mejorar la gestión 
 
 
16 Pérdida de clientes 
Establecer programas de capacitación para el 
personal que interactúa  con  los  clientes. Aplicar 
medidas correctivas al personal que viole el 
principio e respeto en el trato a los clientes. 
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Crear un archivo físico donde se resguarden los 
Pérdidas de la 
informes y demás información de la empresa 
17 información de la 
Diseñar el proceso y procedimientos de gestión 
empresa 
documental en la empresa 
Cambios en la 
18 
políticas del país 
Realizar estrategias de fidelización de clientes, 
para mantener la participación en el mercado. 
Realización de estrategias de fidelización de 
Afectaciones por la clientes. 
19 
crisis económica Realizar estrategias de diferenciación de costos 
como ventaja competitiva. 
Disminución en el 
20 otorgamiento de 
crédito 
Realizar proyecciones financieras para detectar a 
tiempo las necesidades de financiamiento. 
Acortar los tiempos de cuentas por cobrar. 
 
 
5.4.3. Actividades de control 
 
Las actividades de control ofrecen a los administrativos de la empresa la 
seguridad de que las operaciones se estén realizando correctamente y en 
concordancia con los procedimientos establecidos por la empresa, además de servir 
de retroalimentación para la toma de decisiones de la empresa con garantía de que 
la información que se genera es real y segura. 
 
La propuesta de las acciones de control en la empresa debe estar enfocada en los 
objetivos estratégicos de la misma con el fin de lograr su cumplimiento. A 
continuación, se realiza una propuesta de actividades de control generales para la 
empresa y particulares de varios procesos. 
 
Controles generales 
 
 Control de la documentación e información organizando la misma en un 
solo y único sistema atendiendo a las necesidades de la compañía. 
 El archivo de los documentos debe estar perfectamente ordenado para 
facilitar la rapidez y la perfecta localización de los documentos. 
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 Con respecto a la información contenida en unidades de almacenamiento, 
las mismas deben ser adecuadas para soportar la gran información van 
acumulando, y se debe dar el mantenimiento adecuado para su rendimiento 
óptimo. 
 Asignar permisos para que las personas autorizadas tengan acceso a la 
información y documentación para evitar que los datos confidenciales 
puedan ser manipulados. 
 La máxima dirección debe tener identificadas a las personas facultadas o 
autorizadas a realizar determinadas actividades dentro del ámbito de su 
competencia. La autorización deberá estar plasmada en un documento y 
deberá ser comunicada oportunamente a las personas o áreas autorizadas. 
 Instrucciones por escrito. 
 
 La separación de funciones dentro de una actividad contable en la medida 
que se evite que todas las cuestiones de una operación o transacción queden 
concentradas en una persona o área. 
 Cada área o departamento debe operar en coordinación con los restantes, no 
sólo para evitar la duplicidad de funciones, sino para lograr la integración 
adecuada entre los mismos. 
 Los ordenadores de la empresa deben ser exclusivamente de uso laboral. 
 
 Está prohibida la instalación de cualquier software por parte del empleado, 
a menos que tenga una autorización por parte de la Gerencia. 
 Los correos electrónicos empresariales para los empleados son de uso 
exclusivamente laboral. 
 Todos los ordenadores tienen su propia clave de acceso, el trabajador es 
responsable del uso adecuado de esa clave. 
 Controles destinados a comprobar el correcto cumplimiento de las normas 
y procedimientos de la empresa. 
 Evaluar constantemente el desempeño del personal de cada área. 
 
Controles al proceso de logística interna y adquisiciones 
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 Conteo (Inventario) periódico, de las existencias de materiales en las 
bodegas (insumos, producto terminado, almacenes. 
 Control de entradas y salidas de materiales mediante notas de pedido 
debidamente firmadas por los responsables. 
 Control de la calidad de los materiales que se manejan. 
 Control de la calidad de las instalaciones de almacenamiento 
 
Controles al proceso de Talento Humano 
 
 Control al proceso de selección de Talento Humano. 
 Control a los procesos de contratación y documentación referente a los 
trabajadores. 
 Control a los procesos de evaluación de desempeño. 
 Control al proceso de pago a los trabajadores. 
 
Controles al proceso contable 
 
 Controles a los inventarios de activos fijos 
 
 Controles a las operaciones de facturación. 
 
 Controles a la gestión de la información e informes que se generan en el 
área contable. 
 
5.4.4. Información y comunicación 
 
El manejo de la información y las comunicaciones en la organización son 
aspectos de vital importancia para el logro de los objetivos. La selección de la 
información relevante, el uso de la misma y su nivel de confiabilidad son aspectos 
indispensables en una buena gestión empresarial. Por otra parte, la determinación 
de los canales de comunicación tanto interna como externa establece el buen 
funcionamiento de este sistema. 
 
Los principales documentos e informes que se manejan en la empresa son: control 
de materiales para entradas y salidas, estados financieros de la empresa, rol de 
pagos, contratos con clientes, contratos con proveedores, contrato de trabajadores, 
estado de cuenta bancaria, facturas. 
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Figura 19: Proceso del Sistema de Información 
 
 
 
En la Figura 18, se muestra el flujo de información teniendo en cuenta los 
documentos anteriormente mencionados. 
 
5.4.5. Actividad de supervisión 
 
Todo el proceso ha de ser monitoreado con el fin de incorporar el concepto de 
mejoramiento continuo, el monitoreo y supervisión en un Sistema de Control 
Interno está orientado a comprobar que se cumplan cada una de las normativas, 
procedimientos y orientaciones implantadas por la empresa. Las actividades de 
monitoreo y supervisión deben evaluar si los componentes están presentes y 
funcionando en la entidad, la efectividad de dicho componente radica en la 
sistematicidad con que se realice el seguimiento, para el cual se proponen las 
siguientes premisas: 
 
1. Las conclusiones de cada auditoría realizada deben ser analizada con los 
responsables de las actividades auditadas. 
 
2. Los procedimientos constituidos para las actividades contables y de 
comercialización han de ser comprobados periódicamente. 
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3. Los resultados de las acciones de monitoreo serán puntos de partidas para 
ejecutar las evaluaciones de desempeños del personal involucrado. 
 
4. Se tomarán medidas correctivas sobre las deficiencias encontradas en las 
acciones de monitores y supervisión. 
 
5. Las deficiencias encontradas serán el punto de partida para las posteriores 
evaluaciones de Control Interno. 
 
Partiendo de las premisas generales anteriormente descritas, se proponen los 
siguientes procesos administrativos y financieros, así como con indicadores que 
requiere la empresa para el análisis de su rendimiento. 
 
5.4.5.1. Evaluación de desempeño 
 
Tabla 32 
 
Propuesta para evaluación de desempeño 
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICABLE A LA EMPRESA 
FÁBRICA TEXTIL SANTÉ 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
Fecha de Vigencia:   
Fecha de modificación:_   
OBJETIVO 
Establecer los pasos para realizar la evaluación del desempeño al personal de la 
institución, con el fin de determinar las competencias de los empleados, y 
propiciar su desarrollo profesional y personal, con el fin de lograr la eficacia en 
las funciones asignadas. 
POLÍTICAS 
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- Deberá realizarse mensualmente para determinar cómo ha sido su 
desempeño en ese período. 
- Cada empleado al final obtendrá los resultados y a través de estos se 
podrá determinar el nivel en el que se encuentran los trabajadores. 
- El documento deberá ser llenado de manera imparcial y justa para con 
todos los trabajadores. 
CONTROL INTERNO 
Revisar que todo el personal sea evaluado. 
Todos los resultados deben ser guardados por la gerencia de la empresa o el 
director de RR.HH. 
 
PROCEDIMIENTOS 
Elaborado por: Firma   
Revisado por: Firma   
Aprobado por: Firma   
 
 
 
 
Figura 20: Flujo de Proceso de evaluación de desempeño 
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5.4.5.2. Remuneración 
 
Tabla 33 
Propuesta para el proceso de remuneración 
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICABLE A LA EMPRESA 
FÁBRICA TEXTIL SANTÉ 
REMUNERACIÓN 
Fecha de Vigencia:   
Fecha de modificación:_   
OBJETIVO 
Facilitar la realización de los procesos de cancelación de remuneraciones y de 
todos los procesos que ello conlleva 
POLÍTICAS 
- Se tomará como base la evaluación de desempeño anterior. 
- Evaluar semestralmente los puestos de trabajo. 
- Retener y motivar a los asalariados que la empresa necesita. 
CONTROL INTERNO 
- Mantener en resguardo todos los expedientes de pago de los 
trabajadores. 
- Debe haber separación de funciones entre el personal que prepara las 
planillas de pago y el que realiza los mismos. 
PROCEDIMIENTOS 
- Se recepta del departamento de personal los distintos ítems de 
información tales como descuentos, inasistencias, atrasos y otros. 
- Se confecciona la planilla de imputaciones de cuenta contable, la que es 
entregada al departamento de contabilidad para la confección del decreto 
de pago correspondiente. 
- Se realiza el proceso de transferencia al banco, para depósito en 
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Figura 21: Flujograma del proceso de remuneración 
 
5.4.5.3. Contratación 
 
Tabla 34 
Propuesta para el proceso de contratación 
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICABLE A LA EMPRESA 
FÁBRICA TEXTIL SANTÉ 
CONTRATACIÓN 
Fecha de Vigencia:   
 
Fecha de modificación:_   
Firma   
Firma  
Firma   
Elaborado por: 
Revisado por: 
Aprobado por: 
cuentas. Este proceso se realiza con 48 horas de anticipación al pago de 
remuneraciones; si existe algún festivo de por medio, la cancelación se 
realiza el día hábil más cercano. 
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OBJETIVO 
Determinar lar actividades y los requisitos para la contratación del personal de la 
empresa 
 
POLÍTICAS 
 
- La gerencia tendrá la potestad de autorizar la contratación de personal 
hasta por 2 meses, para llenar vacantes o para suplir necesidades. 
- La contratación de personal se perfecciona con la firma del contrato 
laboral, por las dos partes; empleador y empleado. 
- Ningún trabajador iniciará labores sin encontrarse afiliado al Sistema de 
Seguridad Social y sin haberse realizado el examen médico de ingreso. 
 
CONTROL INTERNO 
- El personal contratado deberá cumplir con los requerimientos de 
competencias del área por el cual se está contratando. 
- Los empleados contratados deben estar registrados en el sistema de 
seguridad social. 
- Los contratos deben ser revisados y aprobados por un asesor legal. 
PROCEDIMIENTOS 
- El área de recursos humanos recibe la autorización por parte de la 
gerencia para la contratación de personal. 
- El área de RR.HH. autoriza la realización del examen médico de ingreso, 
a la persona a contratar, quien entregará el certificado de aptitud laboral. 
- El área de RR.HH. procede a realizar las afiliaciones al sistema de 
seguridad social. 
- Se inscriben los datos del contratado para el registro de nómina 
 
ingresando todos los datos que sean necesarios para asegurar el correcto 
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manejo de la información laboral y para el pago de la nómina. 
 
- El contrato es enviado al asesor jurídico para su aprobación y visto bueno. 
- La inducción del personal se realiza dentro de los 8 días hábiles siguientes 
a la contratación de la persona, e incluye historia de la empresa,     
organigrama     y     entrega     del     manual     de   funciones 
correspondiente. 
Elaborado por: Firma   
Revisado por: Firma   
Aprobado por: Firma   
 
 
 
 
Figura 22: Flujograma del proceso de contratación 
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5.4.5.4. Arqueo de caja chica 
 
Tabla 35: 
Control de caja chica 
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICABLE A LA EMPRESA 
FABRICA TEXTIL SANTE 
CAJA CHICA 
OBJETIVO 
▪ Establecer los lineamientos necesarios para el manejo eficiente del fondo de 
caja chica, así como su custodio y reembolso. 
POLÍTICAS 
▪ El monto del fondo de caja chica será de $500,00 
▪ Se designará una sola persona responsable del uso y manejo del fondo de caja 
chica 
▪ Cada pago realizado con el fondo, debe tener un documento de respaldo con las 
firmas de responsabilidad de quien autorizo y quien realizó el gasto 
▪ La reposición del fondo de caja chica se la realizará cuando esté consumido el 
60% del fondo 
▪ La reposición se la hará mediante cheque girado a nombre de la persona 
responsable del fondo e caja chica 
CONTROL INTERNO 
▪ Realizar arqueos sorpresivos 
▪ Todo gasto debe estar autorizado 
▪ Revisar que todas las facturas cumplan con los requisitos legales de acuerdo al 
SRI 
PROCEDIMIENTOS: 
REEMBOLSO DE CAJA CHICA: 
▪ El responsable del fondo realizará la solicitud de reposición, previa la 
presentación del reporte de gastos 
▪ Autorización de la gerencia para la emisión del cheque 
▪ Emisión del cheque por parte del área encargada 
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cheque 
 
▪ Entrega del cheque al responsable del fondo de caja chica, previa firma del 
comprobante de egreso 
▪ Cambio del cheque en el banco 
ARQUEO DE CAJA CHICA: 
▪ Programar arqueos sorpresivos de caja chica por parte de la contadora de la 
empresa 
▪ Llenar el formato de arqueo establecido y respaldar con las respectivas firmas 
de responsabilidad: contadora y responsable del fondo de caja chica 
Elaborado por: Firma   
 
Revisado por: Firma   
 
Aprobado por: Firma   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23: Flujograma de caja chica 
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REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 
 
REPOSICION CAJA No 
RES PONSABLE : ANGELICA MARTINEZ PERIODO 03 OCTUBRE 2018 VALOR FONDO 1000,00 
FECHA 
 
PROVEEDOR 
 
DETALLE 
 
SOLICI./DEPARTAMENTO 
DOCUMENTO 
SUBTOT 
AL 
 
12% IVA 
TOTAL RETENCION VALOR 
DIA MES TIPO NUMERO 
 FACTUR 
A 
IVA RET Nº RET CANCEL. 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  
 1000,00 
  
 
 
 
 
 
RESPONSABLE DEL FONDO AUTORIZADO 
Figura 24: Reposición de caja chica 
 
Fuente: Dpto. Contabilidad MECB CIA. LTDA. 
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SANTE MECB. CIA. LTDA. 
ARQUEO DE CAJA CHICA 
FECHA DE ARQUEO                                   
MONTO DE CAJA CHICA $   
DETALLE DE BILLETES 
CANTIDAD VALOR TOTAL 
$   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE BILLETES $   
 
DETALLE DE MONEDAS 
CANTIDAD VALOR TOTAL 
$   
 
$   
 
$   
 
$   
 
$   
 
TOTAL DE MONEDAS $   
 
DETALLE DE DOCUMENTOS 
FECHA TIPO DOC.       CONCEPTO VALOR 
   $   
  
   $   
  
   $   
  
   $   
  
   $   
  
   $   
  
   $   
  
   $   
  
TOTAL DE DOCUMENTOS $   
 
TOTAL GENERAL $   
RESUMEN 
TOTAL BILLETES Y 
MONEDAS $  
TOTAL DOCUMENTOS $  
SUBTOTAL $  
IMPORTE DE CAJA CHICA        $   
DIFERENCIA $  SOBRANTE $  FALTANTE 
$   
 
 
Responsable 
 
Figura 25: Arqueo de caja chica 
Fuente: Dpto. Contabilidad SANTÉ 
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5.4.5.4.1. Directrices para el llenado del formato arqueo de caja chica 
 
1. Fecha: Se colocará la fecha de realización del arqueo de caja chica 
 
2. Monto de Caja Chica: Se refiere al monto en el que debe mantenerse el fondo 
de caja chica. 
3. Detalle de billetes: Desglose de todas las denominaciones que se encuentren 
en el fondo de caja chica, para cada una de ellas se anotará la cantidad y valor 
por cada denominación. 
4. Total Billetes: se colocará el total la suma total de billetes de las diferentes 
denominaciones. 
5. Detalle de Monedas: Se pondrá el desglose de cada denominación de 
monedas que se encuentren en el fondo, detallando cantidad, valor y el total 
por cada denominación. 
6. Total Monedas: Se ubica la sumatoria total de todas las monedas de las 
diferentes denominaciones. 
7. Total Billetes y Monedas: Se anotará la sumatoria total de todo el efectivo 
que se encuentre en caja chica al momento de realizar el arqueo. 
8. Detalle de Documentos: Se deberá registrar el detalle de todos los 
documentos que respalden las salidas o pagos en efectivo, detallando: fecha, 
valor, número de documento, concepto por el que se realizó el pago y el valor 
del documento. 
9. Total Documentos: Se deberá colocar la suma total que resulte de todos los 
documentos de respaldo. 
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10. Total General: Se deberá totalizar todo el efectivo que se encuentre en el 
fondo de caja chica y los documentos que respalden los pagos realizados con 
el fondo. 
11. Resumen: Se colocará el total de billetes y monedas, el total de documentos, 
la sumatoria de éstos será el subtotal del arqueo de caja chica, luego se 
anotará el importe de caja chica para determinar la diferencia. 
12. Diferencia: Será determinada, restando al subtotal el importe de caja chica, 
si el resultado es positivo, existirá un sobrante; y si el resultado es negativo, 
existirá un faltante. 
5.4.5.5. Control de bancos 
Tabla 36: 
Control de bancos 
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICABLE A LA EMPRESA 
FABRICA TEXTIL SANTE 
BANCOS 
OBJETIVO 
Verificar la existencia física de los recursos de liquidez inmediata, su correcta 
valuación y la presentación en los estados financieros, 
POLÍTICAS 
- Los depósitos deben estar intactos de acuerdo a los valores de ingresos 
- Todo pago que se realice con cheque o transferencia bancaria, debe tener 
la aprobación de gerencia 
- Cada cheque que se emita deberá tener la documentación de respaldo ( 
factura, comprobante de egreso) 
- Cuando se anule un cheque se deberá desprender la parte numérica y 
adjuntarla al talonario 
- Registrar en el talonario el número de comprobante contable que 
corresponde a la emisión del cheque 
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- El auxiliar contable realizara mensualmente las conciliaciones bancarias 
CONTROL INTERNO 
- Verificar el número de cheques, al momento de recibidas cada una de las 
chequeras en el banco 
- Verificar mensualmente que los valores registrados en los auxiliares sean 
igual al saldo del libro mayor 
- Revisar físicamente la o las facturas que se van a cancelar 
- Toda factura pagada tendrá el sello de cancelado y el número de cheque 
o cheques con que se pagó 
- Archivar en orden secuencial los cheques anulados 
- Los sellos de cancelado deben estar bajo llave 
- Todo pago a excepción de los de caja menor se realiza con cheque 
- Le gerencia revisa las facturas y sumas respectivas antes de firmar los 
cheques 
- Está prohibido firmar cheques en blanco 
- Existen horarios y días específicos para la entrega de cheques 
- Las conciliaciones bancarias serán revisadas por el contador 
- El reporte de conciliación bancaria se archivará cronológicamente junto 
con el estado de cuenta que corresponde 
PROCEDIMIENTOS 
- El auxiliar contable revisa la factura, condiciones de crédito y procede a 
la emisión del cheque a nombre del emisor de la factura 
- Gerencia revisa y aprueba el pago con cheque o transferencia 
- Los pagos con cheque deben ser firmados por gerencia 
- Para el pago con transferencia, el auxiliar adjunta a la factura la 
transferencia que será luego es aprobada por gerencia 
Elaborado por: Firma   
Revisado por: Firma   
 
Aprobado por: Firma   
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Figura 26: Flujograma de bancos 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICABLE A LA EMPRESA FABRICA TEXTIL SANTE 
ASISTENTE CONTABLE   
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5.4.5.6. Control de cuentas por cobrar 
 
Tabla 37: 
Control de cuentas por cobrar 
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICABLE A LA EMPRESA FABRICA 
TEXTIL SANTE 
CUENTAS POR COBRAR 
OBJETIVO 
Establecer lineamientos de control interno de las cuentas por cobrar para 
disponer de información real y propiciar el manejo eficiente de los recursos 
financieros, 
POLÍTICAS 
Establecer políticas adecuadas para el otorgamiento del crédito 
Los créditos serán autorizador solamente por gerencia, previo análisis del cliente 
El crédito máximo a clientes será de 60 días 
Los descuentos a clientes serán autorizados por la gerencia 
Realizar mensualmente el cuadre de saldos de las cuentas auxiliares con las 
cuenta de mayor 
Enviar mensualmente un estado de cuenta al cliente para confirmar saldos 
La persona responsable del manejo de cuentas por cobrar será independiente de 
quien maneja las ventas, y caja 
Realizar mensualmente el reporte de antigüedad de saldos 
Las cuentas canceladas por incobrables deberán ser autorizadas por gerencia, y 
deben contar con los requisitos de deducibilidad fiscal 
CONTROL INTERNO 
Confirmar los datos del cliente con los datos ingresados 
Revisar los documentos de soporte de las cuentas por cobrar 
Revisar y depurar periódicamente los anticipos de clientes 
Las notas de crédito deberán estar legalmente autorizadas por la gerencia 
PROCEDIMIENTOS 
Ingreso de solicitud de crédito del cliente 
Aprobación por parte de gerencia, previo análisis del cliente 
Emisión de la factura y envío de mercadería 
Una vez vencida la factura, se procede al cobro, mediante cheque o transferencia 
Entregar el depósito cheque o transferencia al departamento contable para el 
respectivo registro 
Elaborado por: Firma   
Revisado por: Firma   
Aprobado por: Firma   
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Figura 27: Flujograma de cuentas por cobrar 
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5.4.5.7. Control de inventarios 
 
Tabla 38: 
Control de inventarios 
 
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICABLE A LA EMPRESA 
FABRICA TEXTIL SANTE 
 
INVENTARIOS 
 
OBJETIVO 
Lograr la gestión eficiente en cuanto a la rotación de inventarios, su 
almacenamiento y que la información obtenida sea oportuna y confiable 
POLÍTICAS 
- Toda compra debe ser autorizada por la gerencia, mediante la firma en la 
nota de pedido 
- Los proveedores deberán entregar junto con la mercadería, la factura de 
respaldo 
- Se realizará tomas físicas mensualmente 
- Se confrontará los saldos de los auxiliares con el libro mayor 
- El responsable de bodega deberá realizar los ingresos de mercadería en el 
sistema, a fin de tener actualizad la base de datos 
- Habrá una sola persona encargada de revisar la mercadería que 
despachan los bodegueros 
- Realizar mensualmente un análisis de rotación de inventarios 
- Los ajustes por toma física solamente son revisados y autorizados por la 
contadora 
- Las donaciones son autorizadas por la gerencia 
- El Jefe de área de producción deberá establecer el stock mínimo y 
máximo en bodega y dar a conocer al bodeguero para que se cumpla con 
las cantidades establecidas 
- La mercadería se colocará en perchas y estantes de acuerdo a la 
necesidad de almacenamiento 
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- El ingreso a bodega será solo para el personal autorizado 
- Se comunicará al jefe de producción cuando haya mercadería en mal 
estado para que se tomen las medidas adecuadas para su manejo 
CONTROL INTERNO 
- Toda compra inicia con la nota de pedido firmada por la gerencia 
- Revisar que la factura de compra esté adjunta con la nota de pedido 
- Cotejar el ingreso de la mercadería al sistema con el comprobante físico 
(factura) 
- Revisar que la mercadería cumpla con lo solicitado en la nota de pedido, 
(cantidad, calidad) 
- Realizar el cuadre mensual de los registros auxiliares con el libro mayor 
- Realizar conteos físicos de mercadería al azar para verificar 
(almacenamiento, calidad, cantidad) 
- Revisar que el inventario esté actualizado tanto en cantidades como en 
costo 
PROCEDIMIENTOS 
- Ingreso de la nota de pedido 
- Enviar la nota de pedido al encargado de compras 
- Encargado de compras recibe la nota de pedido y se inicia la compra 
- Recepción del pedido junto con la factura 
- Verificar que el detalle de la factura sea igual a la nota de pedido 
- Revisar que los productos estén de acuerdo con la factura en cantidad y 
precio 
- Verificar que la mercadería se encuentre en óptimas condiciones, caso 
contrario se procede a la devolución 
- Si la mercadería cumple con las condiciones establecidas, se procede al 
ingreso al sistema 
Elaborado por: Firma   
Revisado por: Firma   
Aprobado por: Firma   
Figura 28: Procedimiento de inventarios 
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Figura 29: Nota de pedido 
 
Fuente: Santé - MECB CIA. LTDA. 
 
 
 
 
Figura 30: Kardex de inventarios 
 
Fuente: Santé - MECB CIA. LTDA. 
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Figura 31: Flujograma de inventarios 
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5.4.5.8. Control de nómina 
 
Tabla 39: 
Control de nómina 
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICABLE A LA EMPRESA 
FABRICA TEXTIL SANTE 
NOMINA 
OBJETIVO 
Llevar un registro adecuado de los pagos realizados a los trabajadores, así como 
el cumplimiento de las prestaciones laborales que de acuerdo a la ley 
corresponde 
POLÍTICAS 
- El cálculo para el pago mensual se lo hará desde el 23 del mes inicia al 
22 del mes siguiente 
- El jefe de producción es el responsable de realizar el cálculo para el pago 
al personal que trabaja a destajo 
- El auxiliar contable es el responsable de realizar el cálculo para el pago 
al personal que labora por mensual y administrativo 
- Toda persona que labora en la empresa debe abrir una cuenta de ahorros, 
en caso de no tenerla, el dpto. de contabilidad se encargará de realizar la 
gestión para la apertura de dicha cuenta 
- El pago de nómina se lo hará mediante transferencia bancaria, previa 
revisión y aprobación de gerencia 
- Para el personal que por motivos de renuncia u otros no pueda estar 
 
presente en el momento del pago, éste se lo hará mediante cheque girado 
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- a nombre del trabajador o ex trabajador, según corresponda. 
 
- Podrá realizarse un anticipo quincenal con autorización de gerencia 
- El reporte de pagos de nómina debe estar respaldado con la firma de cada 
empleado (a) 
CONTROL INTERNO 
- Llevar un archivo físico y electrónico del reporte de asistencia del 
personal 
- Revisar los sobretiempos a fin de que el pago de estos esté autorizado por 
el jefe de cada área 
- Revisar el cálculo de ingresos y descuentos de cada trabajador antes de 
realizar el pago 
- Adjuntar las transferencias realizadas al reporte de nómina 
- Llevar un archivo físico de los pagos mensuales al personal 
- Revisar que el inventario esté actualizado tanto en cantidades como en 
costo 
PROCEDIMIENTOS 
- El responsable de nómina revisara la asistencia del personal 
 
- El Jefe de producción preparará y enviará el reporte de pagos mensuales 
al departamento de contabilidad hasta el 27 de cada mes 
- El encargado de nómina preparará el reporte de pagos al personal y lo 
presentará a gerencia con hasta el 30 de cada mes 
- Se procede al pago mediante transferencia bancaria 
Elaborado por: Firma   
 
Revisado por: Firma   
 
Aprobado por: Firma   
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Figura 32: Flujograma de nómina o rol de pagos 
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5.4.5.9. Control de propiedad, planta y equipo 
 
Tabla 40: 
Control de propiedad planta y equipo 
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICABLE A LA EMPRESA 
FABRICA TEXTIL SANTE 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
OBJETIVO 
Prever medidas de vigilancia para la salvaguardia, custodia, conservación y 
mantenimiento de los activos fijos de la empresa 
POLÍTICAS 
Toda adquisición, baja, traspaso de un activo fijo deberá tener una autorización 
por escrito de parte de la gerencia 
Llevar un registro auxiliar en el que se detalle información de todos los bienes: 
 
-  Fecha de ingreso y número de factura 
 
-  Valor de la compra 
-  Vida útil asignada 
-  Valor de la depreciación 
-  Valor neto, el cual se actualizará cada mes 
- Las depreciaciones se realizarán llevando un criterios objetivos y 
apegados a la ley 
- Codificar cada activo fijo y conciliar con los registros contables 
- La documentación que respalde los activos fijos debe permanecer en un 
lugar seguro 
- Contar con un dispositivo de seguridad como alarmas en al caso de 
incendio o intento de robo 
- Para la salvaguarda de todos los activos fijos se debe contar con un 
seguro contra robos, incendios, o desastres naturales 
- Realizar una vez al año un inventario físico y comparar con los registros. 
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CONTROL INTERNO 
- El departamento de contabilidad revisará que toda adquisición tenga la 
autorización de gerencia 
- La adquisición del activo fijo debe estar respaldada con la factura legal 
para el registro respectivo 
- El pago del activo fijo se lo hará mediante cheque o trasferencia bancaria 
 
- El responsable del registro debe ser diferente a la persona que realiza el 
pago 
- Llevar un registro de cuentas de orden de activos fijos que se encuentren 
totalmente depreciados, pero aún estén en uso 
- Revisar que el inventario esté actualizado tanto en cantidades como en 
costo 
- Revisar periódicamente el estado de los activos fijos a fin de cerciorarse 
 
de su buen uso y mantenimiento adecuado 
PROCEDIMIENTOS 
- Gerencia autoriza la adquisición del activo fijo 
 
- El contador general registra la adquisición venta o baja del activo fijo 
 
- El contador registra la depreciación utilizando métodos adecuados 
 
- El asistente contable realiza el inventario físico 
Elaborado por: Firma   
 
Revisado por: Firma   
 
Aprobado por: Firma   
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Figura 33: Flujograma de propiedad, planta y equipo 
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5.4.5.10. Control de ventas 
 
Tabla 41: 
Control de ventas 
 
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICABLE A LA EMPRESA 
FABRICA TEXTIL SANTE 
 
VENTAS 
 
OBJETIVO 
Proveer políticas adecuadas para salvaguardar los recursos invertidos y obtenidos 
en el área de ventas, para contar con información real y oportuna. 
 
POLÍTICAS 
- Elaboración de un presupuesto de ventas 
 
- Realizar la comparaciones periódicas de las ventas 
 
- Hacer un seguimiento y control de la mercadería vendida 
 
- Realizar el cuadre de caja diario con el respectivo depósito 
 
- Llevar un archivo ordenado numéricamente de las copias de las facturas 
 
- La anulación de una factura será autorizada por el contador 
 
- Toda factura anulada debe está físicamente la original y la copia de la 
factura 
 
CONTROL INTERNO 
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- Todo pedido deberá tener firmas de aprobación (cantidades y precio) 
 
- Comprobar que la mercadería enviada sea la que se detalla en la factura 
 
- Toda venta debe estar respalda con la factura con firmas de 
responsabilidad 
- Revisar los valores de los registros auxiliares con el libro mayor 
 
- Revisar que las copias de las facturas se encuentren físicamente ordenadas 
 
- Verificar que toda factura anulada esté con copia y original, además debe 
contener la leyenda (anulada) 
- Revisar el cuadre de caja con el reporte de ventas diario 
- Revisar que el depósito de ventas se haga al día siguiente y que cuadre 
con el valor de las ventas 
PROCEDIMIENTOS 
- El responsable de ventas realiza el contacto comercial con el cliente 
 
- Establecen condiciones: cantidad, precio 
 
- Se emite la respectiva factura a nombre del cliente 
 
- Se entrega la mercadería 
Elaborado por: Firma   
 
 
Revisado por: Firma   
 
 
Aprobado por: Firma   
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Figura 34: Flujograma de ventas 
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5.4.5.11. Control de impuestos por pagar 
 
Tabla 42: 
Control de impuestos por pagar 
 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICABLE A LA EMPRESA 
FABRICA TEXTIL SANTE 
IMPUESTOS POR PAGAR 
OBJETIVO 
Realizar el pago correcto y puntual de impuestos al SRI para evitar sanciones 
que afecten la operatividad de la empresa 
POLÍTICAS 
- El auxiliar contable es responsable del registro de las retenciones en el 
sistema contable 
- El contador revisará los registros que las retenciones de impuestos se 
realicen correctamente 
- El contador es responsable de la elaboración de las declaraciones al SRI 
 
- Llevar un archivo ordenado numéricamente de los documentos que 
respalden las declaraciones 
- Realizar el cuadre de caja diario con el respectivo depósito 
 
- Llevar un archivo ordenado numéricamente de las copias de las facturas 
 
- La anulación de una factura será autorizada por el contador 
- Toda factura anulada debe está físicamente la original y la copia de la 
factura 
CONTROL INTERNO 
- Toda factura que ingresa es sometida a la correspondiente retención 
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- Las retenciones se emiten y envían al proveedor dentro de los cinco días 
hábiles de acuerdo a lo establecido en la L.R.T.I 
- Revisar que las facturas que se reciben estén dentro de los plazos para la 
emisión de los comprobantes de retención 
- Cotejar los registros auxiliares de cada impuesto con los documentos 
físicos 
- Confrontar los registros auxiliares con el libro mayor de impuestos 
 
- Controlar que los impuestos fueron enviados oportunamente 
- En el caso que haya impuesto a pagar, verificar que haya disponible en la 
cuenta para que se proceda al débito 
PROCEDIMIENTOS 
- El contador realizar el cuadre de auxiliares con libro mayor de impuestos 
 
- Elabora la declaración de impuestos, y la revisa nuevamente 
 
- Envía la declaración al SRI 
 
- Revisa que se haya procesado correctamente 
 
- Revisa que el valor a pagar se haya debitado correctamente 
 
- El auxiliar archiva el formulario de declaración y el comprobante de pago 
 
Elaborado por: Firma   
 
 
Revisado por: Firma   
 
 
Aprobado por: Firma   
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Figura 35: Flujograma para impuestos por pagar 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.2. Conclusiones 
 
Al finalizar la investigación referente a los factores que inciden en el 
desarrollo de los procesos administrativos y financieros de la fábrica textil 
SANTÉ, diseño de un Sistema de Control Interno, modelo COSO I, se concluye 
lo siguiente: 
 
La empresa Textil SANTÉ lleva a cabo su gestión administrativa, financiera, 
contable y operativa de manera informal, haciéndola de forma intuitiva, dado 
esencialmente a la inexistencia de políticas administrativas, económicas, 
contables, legales, siendo éstas instrumentos esenciales para el logro de los 
objetivos de la empresa. 
 
El ambiente de control muestra un nivel de confianza bajo con un 39%, 
debido a la falta de socialización del diagrama estructural, ausencia de un 
organigrama funcional, produciéndose por esta razón la duplicidad de funciones, 
lo que, unido a un deficiente proceso de selección, inducción y capacitación, 
conlleva a un inadecuado proceso de manejo del personal, así como sus 
funciones y responsabilidades. 
 
En la evaluación de riesgo se evidencia un nivel moderados con un 54%, 
siendo las principales causas la ausencia de un seguimiento especial por parte de 
la dirección de los objetivos que constituyen factores críticos de éxito para la 
empresa, no existen mecanismos para evaluar el impacto de los nuevos sistemas 
administrativos y tampoco se toman medidas apropiadas para asegurar que los 
empleados nuevos entiendan la cultura de la entidad y actúen correctamente. De 
forma general en la empresa no se identifican los riesgos potenciales que 
pudieran afectar la misma y mucho menos se establecen técnicas para evaluar el 
impacto de los mismos. 
 
Los niveles de confianza en las actividades de control se muestran 
moderados con un 63%, sin embargo, se encuentran deficiencias como la 
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ausencia de controles para detectar a tiempo robos o fraudes, así como de 
manuales de procesos que indiquen como deben manejarse las actividades. De 
forma general no se generan ni se distribuyen informes sobre las actividades 
realizadas, ni de los resultados de existencias y anomalías en el inventario de 
Activos Fijos, evidenciándose además la ausencia de un sistema que permita la 
puntual comunicación de la información interna y externa de manera precisa. 
 
El sistema de información y la comunicación, muestra un nivel de confianza 
del 37%, en el que los flujos de información de la empresa no son los adecuados, 
pues no se socializa la importancia del Sistema de Control Interno ni la 
responsabilidad que poseen cada uno de los miembros de la empresa, tampoco 
son procesar correctamente las quejas y sugerencias, lo que no permite tomar 
eficazmente las decisiones de la empresa. 
 
En las actividades de supervisión se identifican los resultados más 
desfavorables con un nivel de confianza de tan solo el 25%, identificándose que 
la empresa no cuenta con actividades de control que permitan identificar errores 
y deficiencias de cada actividad y del personal que participa en ella, 
constatándose que la administración no realiza monitoreo continuo de las 
actividades de la empresa. 
 
Entre las propuestas realizadas a la dirección de la empresa se encuentra,  el 
código de ética de la empresa, el organigrama de la empresa, así como el manual 
de funciones de los puestos de trabajo, el método de evaluación de riesgo con el 
que se identificaron un total de 20 riesgos de ellos 17 internos y 3 externos, para 
los cuales se estableció un plan de prevención de riesgo. En cuanto a las 
actividades de control se establecieron medidas generales, así como del proceso 
logístico de recursos humanos y del contable financiero. Concluyendo con la 
propuesta del sistema de flujo de información y las actividades de supervisión 
en general. 
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5.3. Recomendaciones 
 
Luego de diseñar un Sistema de Control Interno mediante el modelo COSO, para 
identificar factores que inciden en el desarrollo de los procesos administrativos y 
financieros de la fábrica textil SANTÉ, se recomienda lo siguiente: 
 
Establecer análisis sistemáticos mediantes el modelo COSO I, que permita 
determinar la evolución de la empresa en el transcurso del tiempo. 
 
El ambiente de control es un factor intangible de mucha importancia en las 
actividades de toda organización, por lo tanto la gerencia es responsable de 
desarrollar, establecer, estimular y supervisar continuamente el ambiente de control 
mediante la implementación de un código de ética, normas sobre prácticas 
comerciales aceptables, normas para dirigir las operaciones diarias. El 
establecimiento de un alto grado de ética con los empleados, clientes, proveedores, 
competidores, y otros. La retención de empleados cualificados y una adecuada 
capacitación. 
 
Establecer mecanismos que permitan identificar, corregir y mitigar riesgos lo 
que contribuirá en gran medida a mejorar su manera de enfrentarse a los problemas 
que se presentan día a día y al logro de los objetivos de la misma. 
 
Se recomienda implementar el manual de funciones que ayudará a minimizar los 
conflictos en todas las áreas de la empresa y a aumentar la productividad individual 
y organizacional. 
 
La administración debe establecer e implementar políticas y procedimientos que 
faciliten una comunicación interna efectiva, las comunicaciones deben regulares y 
frecuentes para que la gerencia y los mandos medios puedan responder adecuada y 
oportunamente en el caso de fallas en los controles internos. 
 
La gerencia debe realizar seguimientos constantes para determinar que cada uno 
de los componentes del control interno estén presentes y funcionando, y de esta 
manera lograr el mejoramiento continuo en todas las operaciones. 
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Implementar el plan de acción propuesto, así como su evaluación posterior para 
determinar si las mismas han permitido el desarrollo de la empresa. 
 
Publicar la presente investigación en los medios pertinentes y que sirva de punto 
de referencia para estudiantes y profesionales relacionados a la temática 
investigada. 
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